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VORWORT 
In diesem monatlichen Heft ist eine Dokumentation iiber 
die Prei se der wichtigsten landwirtschaftlichen Erzeug· 
nisse fiir die lander der Gemeinschaft zusammengestellt 
worden. Die Preise wurden aus den bestehenden Unter-
lagen entnommen oder sind von den zustandigenamtlichen 
lnstitutionen direkt iibermittelt worden. Um die Angaben 
zwecks Vergleichbarkeit liickenloser und vollkommener zu 
gestalten, sind gewisse Arbeiten von der Arbeitsgruppe 
tAgrarpreisec des Agrarstatistischen Ausschusses des 
Statistischen Amtes der Europaischen Gemeinschaften 
aufgenommen worden. Die Veroffentlichung wird es er-
lauben, Schritt fiir Schritt den Grad des Voranschreitens 
der Arbeiten dieser Arbeitsgruppe zu verfolgen. 
Ab Heft 12/ 1962 wurde unter Berucksichtigung der 
Arbeiten der Arbeitsgruppe eine Neuauswahl unter den 
verfugbaren Schlachtviehkategorien getroffen. In der 
Preisstatistik der Schlachtrinder und -schweine werden 
zwei Gruppen ausgewiesen, die in den einzelnen landern 
fur Rinder die tgutenc sowie die tmittelgutenc Quali-
taten umfassen. Fur Schweine enthalt die Aufstellung 
eine Gewichtsklasse von 75 - 100 kg lebend und eine 
zweite Gewichtsklasse von 100 - 120 kg lebend. Eine 
wissenschaftliche Untersuchung wird gegenwartig durch· 
gefuhrt, um die Vergleichbarkeit der Schlachtviehkate· 
gorien in den Mitgliedstaaten zu uberprufen. 
Auf dem Gebiete der Getreidepreisstatistik wurden eben-
falls ab 12/1962 die Preise fiir Weichweizen, Futter-
gerste und Futterhafer sowohl auf der Erzeuger· als ouch 
auf der GroShandelsstufe gebracht. Die Berichterstattung 
iiberWeltmarktpreise wurde vom Heft 6/1963 an erweitert. 
Anregungen zur Vervollstandigung und zur Verbesserung 
dieses Heftes werden mit gro6tem lnteresse untersucht 
werden. 
BEMERKUNG: 
Die jewei Is letzte Preisangabe kann noch Berichtigungen 
unterworfen sein. Fur die Benutzung der Angaben wird 
geraten, sich auf die letzte Ausgabe zu beziehen. 
AVANT-PROPOS 
le present fascicule contient les prix des principaux 
produits agricoles des pays de la Communaute. Ces prix 
ont ete extraits de la documentation disponible OU di· 
rectement communiques par les institutions nationales 
competentes. le groupe de travail c Prix agricoles t du 
Comite de Statistiques Agricoles de !'Office Statistique 
des Communautes Europeennes s'est attache a ameliorer 
la comparabilite des donnees et a reduire les lacunes et 
imperfections existantes. la presente publication per· 
mettra de suivre pas a pas les progres des travaux de ce 
groupe. 
Compte tenu de ces travaux, on a opere dons le fascicule 
12/1962 une nouvelle selection parmi les categories 
disponibles de betail de boucherie. Dons la statistique 
des prix des bovins et pores de boucherie, sont repre· 
sentes deux groupes pour chaque pays, comprenant: 
pour les bovins, une cbonne qualitet et une cqualite 
moyenne t, pour les pores, une categorie de poids vif 
entre 75 et 100 kg et une deuxieme categorie de poids 
vif entre 100 et 120 kg. On procede actuellement a une 
enquete scientifique afin de verifier la comparabilite des 
differentes categories de betail de boucherie entre les 
pays membres de la C. E. E. 
En ce qui concerne la statistique des prix des cereales, 
les prix du ble tendre, de l'orge et de l'avoine fourra· 
geres seront indiques a partir du n° 12/1962 aussi bien 
au stade de la production qu'a celui du commerce de 
gros. On a accru le nombre des series de prix mondiaux 
0 partir du nO 6/1963. 
Toute suggestion visant a completer et ameliorer le 
present fascicule recevra la plus grande attention. 
REMARQUE: 
le dernier prix de chaque serie peut etre susceptible de 
rectifications. Pour l'uti Ii sation des d~nees i I est 
conseille de se referer a !'edition la plus recente. 
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Beim lnternationalen Wahrungsfonds angegebene Wechselkurse Taux de change declares aupres du Fonds Monetaire International 
(giiltig ab/valable a partir du 6.3.1961) 
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B.R. DEUTSCHLAND OM I~ 
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-
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WEICHWEIZEH 
(Eruugerproiso) 
= ~i 
r1 ~-i Januar Februar Marz 
"·32 "·12 \4,52 "·95 
".01 "·16 "·83 "·97 
"·54 "·&3 "·83 
39,98 41,36 41,74 39,27 
41,73 41,63 42,06 42,45 
43,ZZ 43,48 43,55 
6 651 6 722 6 695 6 687 
6 928 6 9'9 7 027 7 097 
7 233 7 !OD 7 349 
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"·54 "·63 "·83 
32,39 33,51 33.112 31.82 
33,81 33,73 34,08 34,39 
35,02 35,23 35,28 
42,57 '3,02 42,85 42,lll 
"·34 "·47 44,97 45,42 
46,29 47,36 47,03 
34,24 34,42 34,75 35,ZS 
JI" 35 91 35.91 36 57 
38,12 37,96 36 96 
37,79 38,42 38,68 38,67 
37,8 37,20 37,8 37,8 
38,42 38,58 38 61 
~1,6 40,16 .\0,24 !0,32 
"·00 "·16 "·48 "·BJ 
"·'6 "·48 44,8> 
lanvler fiivrler ma .. 
.. l:; 
ll 
BLE TEHDRE 
(Prix i la production) 
PnJH/100 kg 
April Mai Juni Juli 
"""''' 
Sept. Ok ....... Nov. Dea. 
45,lill 45,85 46,29 46,19 41,117 42,36 42,88 43,38 43,!ll 
45,ZS 45,57 45,71 42,65 41,82 42,23 '3,10 43,8' 
"·24 
45,14 45,45 45,42 43,lU 42,18 42,67 
39,27 39,21 39,21 39,21 40,27 !0,31 !0,35 41,82 41,17 
42,81 '3,ll 43,8' 40,73 41,22 41,8' 42,47 42,69 42,86 
43,20 43,41 '3, 11 311,41 38,00 38.'i& 
6149 81!1l e 866 6 348 6 361 6452 &Im & 7S] A 787 
7181 7 237 7157 6 Sl5 6621 6 666 8765 0926 7 027 
7 311 7 155 6 848 6 :Ill 
32,10 . 29,75 29,85 ll,15 ll,95 31,75 
33,ll 31,lll 31.90 33 ll 34.15 34,ZS 
33,65 . 
48',8 48',1 482,5 481,8 461,9 4Sl,5 454,0 456,4 459,0 
483,1 488,U 490,4 400,0 455,0 453,2 458,4 464,8 471,2 
494,2 SJl,6 st'5,0 493,3 469,7 471.1 
Sl6 Sl8 487 530 530 535 5lill 544 548 
564 568 572 530 530 535 540 544 548 
~ 568 572 5l) [)]) 535 
45,!0 45,85 46,29 46 19 41 97 42.36 42.88 43 38 43.!ll 
45,ZS 45,57 45,71 42,55 41,82 42,23 '3,10 '3,s4 "·24 
45,14 45,45 45.42 43,10 4Z,18 42,67 
31,82 31 82 31 82 31 82 32 63 32 66 32.69 33.88 33.36 
34,73 35,08 35,52 33,oo 33,40 Ji,!ll 34,41 34,59 34,73 
35,w 35,17 34,93 3112 ll.79 31,23 
43,19 '3,46 43,9' !0,63 !0,71 41,29 42,21 43,22 '3," 
45,96 46,32 45,lll 41,63 42,37 42,lii '3,ll "33 "·97 
46,79 45,79 43,83 40 ~7 
35,47 32,87 32,98 33,31 34,20 35,08 
JI Ill . 3514 35 2S JI.Ill 37.73 37,85 
37,18 
38,78 38,73 38,lll 38,54 37,43 ll,04 36,32 36,51 36.72 
38,6 39,0 39,2 39,2 ll,4 36,3 36,7 37,2 37,7 
39,54 111,13 !0,40 39,46 37 58 37,fll 
!0,48 .\0,64 38,96 42,40 42,!0 42,lll ~3,20 43,52 43,~ 
45,12 45," 45,76 42,.\0 42,.\0 42,ll 43,20 '3,SZ '3,8' 
45,12 45," ~5,16 42,40 42,~ 42,lll 
avril mal luln lulllet aoUt .. , .. octobre nov . die. 
Prix/100 kg 
1) Alt 1.1.1962 1 geachitztH Preis durch lerechnun1 tie• .. wopnitn Durchschnltt• .. , In 25 1111aoewihltw1 Dw•rt••ftts •• Monot1niM fHtgoat.llton PrelH (Alt1oben uncl Koa .. n su Laaten drer Erzeu,.r - "' U ffu - a~ 
tezo;sn). Al. 1.7.1963 z tHchiltatar p,.1, 11hrch a.,..chnung Illes '9wopnen Ourch1chnltt1 tier In 30 •U1..-lhl•m O.pe,..ments In cler Mitt• 401 Monah '-•1•1 .. tltn Proia• (Altp!.en ..... Kosten au Laatn cla1 ErHugera -
'IOl'liuflg mlt .. ,32 ffra Mw9ftet - abpzo19n). Die AllgaMt1 Um..a Jdoch om WlrtachofblohraNtlll• G.genatonl van lertchtlp,.n •pin unil tlnitt Pralsrnlalonen harti.llUhtu I A partlr du t.a.19621 prt• Htlmi p•I• 
moyanna ponclirM dos prl• fla la •rnlire Mmalna clu •I• conatat61 •na IH 25Jl6port..,.tl thiolna (taxa1 at fnil1 I chor,. cl .. praduc .. ur11 4.15 FF cliclult1). A partlr du 1·7·19631 prlx e1tlmi per I• moy•m. pondiri• 
dH prlx en mllleu de ••I•, con.tGti• dons ... 30 dipartemenfl temoln1 (tuH •• frols i ch•'I• d. producteun provtsalr•m•nt ivaluis. "4,32 FF clidults). Mais CH m.,. .. .ant susceptlt.I .. cl'l"9 rectlfliH.,. fin ... 
co:mpap, ce ~"' entrofneralt un• revlalan dn prlx. 
Ouellenwn:elchnls auf der letaten Sol,. I Sources 1 volr la •rnlite page. 
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1962 OM 
B.R. ERZEUGERPREIS 
DEUTSCH LAND lrei Verladestalion, Durchschnitts· 02 1963 OM qualilil 19M OM 
~961/6, Frf 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 
1> 11 ~96216' Frf pour unt qualiti standard 
~963/~ Fr! 
1962 Lire 
PREZZI MEDI NAZIONALI 2l 
ITALIA allo produziont quotati nelle piazu 21 1963 Lire 
di 10 provincit 1964 Lire 
1962 FI. 
TELERSPRIJZEN 3l 
NEDERLAND (al boerderlj) daarsneekwoliteil 31 1963 FI. 
op bosis 171 vocht 
1964 FI. 
1962 Fb 
BELGIQUE PRIX A LA PRODUCTION 4l 41 1963 Fb dons lt1 rigions sulvant lt1 
BELGIE 5 marchb ri5'11Jtturs w poys 
19M Fb 
1962 OM 
B.R. ERZEUGERPREIS lrti Verladestation, Durchschnitts· 02 1963 OM DEUTSCHLAND qualitit 1964 DM 
961/&l OM 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION ll 11 962/63 OM pour une qualiti staodard 
963/64 OM 
PREZZI MEDI NAZIONALI 2l 1962 OM 
ITALIA alla produzlont quotati nelle plane 21 1963 DM 
di 10 provlncit 
1960 OM 
1962 DM 
TELERSPRIJZEN 3l 31 1963 OM NEDERLAND (al botrderlj) doorsneekwaliteit 
op basis 171 vocht 1964 OM 
1962 OM 
BELGIQU£ PRIX A LA PRODUCTION 41 
BELGIE dons lt1 rigions sulvant lt1 41 llltl OM 5 marchh ri5'1la1tur1 w poys 
1964 OM 
t 
i 
.. 
,.,. Ditall• ccncemant IH prl• 
! I 1 'J! J .. :> 
:: 
c 
:1 
t 1i i. 
... -i 
38,~ 
38,94 
31,88 
35,33 
4 !lll 
4934 
21.n 
21 n 
403,5 
387,3 
38,~ 
38,94 
ZS,83 
28,62 
31,94 
GERSTE 
(Enevgerpreise) 
Januar Februar 
37,08 37,11 
40,47 40,M 
38,98 39,0g 
32,97 33,33 
36,31 35,72 
33,27 33,ZS 
4856 4875 
5 006 5 O!il 
H!Il 498l 
27.ll 2745 
29,i!ll 28 liU 
27,90 26,aJ 
4i!ll,9 415,3 
407,6 400,3 
ll2,0 387,0 
37.08 37.11 
40,47 40,M 
38,98 39[19 
26,71 27,W 
29,42 28,94 
26,96 26,94 
31,08 31.:al 
Man 
37,23 
40,SZ 
39,26 
31,35 
35,10 
33,42 
4874 
5 106 
5 OOO 
27 Iii 
27,65 
26,lll 
409,8 
393,3 
387,6 
37 23 
40,SZ 
39,26 
ZS,40 
28,92 
27 08 
31,19 
31,58 32,D4 32,32 32,62 
31,87 31,87 
ll,68 ll,17 ll,33 
ll,69 32,27 31,38 
.Jl,83 29,61 
32,28 33,97 33,22 
30,98 32,91 32,02 
31,36 30,96 
lanvler fivrler 
l~ ll 
ORGE 
(Prix 6 la production) 
32,38 
ll,!il 
30,55 
29,61 
32,78 
31,46 
31,01 
mara 
April 
37,22 
40,ll 
39,49 
31,35 
35,73 
34,28 
4 992 
.5 021 
4 889 
28.!Il 
27,05 
27.~ 
420,0 
391,5 
393,3 
37 22 
40,ll 
39,49 
ZS,40 
28,93 
21,n 
31 95 
32,13 
31,29 
31,82 
29,89 
ll,33 
33,60 
31,32 
31,16 
avril 
Prolao/100 kg 
Mai Junl Juli Au"'•' Sept. Oktobor Hov. Dez. 
37,29 37,39 37,51 38,M 38,59 38,97 39,56 39,92 
40,07 39,49 37,33 36,84 37,ZS 37,72 38,H 38,47 
39, 99 40,oz 37,73 37,ao 38,22 
31,35 31,35 31,35 33,58 34,79 35,02 35,71 36,27 
35,17 34,63 31,38 31,36 31,39 32,88 32,75 33,02 
34,92 34,87 29,M ll,22 31,26 
5 168 5002 4 894 41157 4972 5 D96 5133 5 078 
5 046 4 845 4 661 4 617 4 89'j 4874 4913 4972 
4838 4 106 4 718 
28 15 2H5 26.90 27 85 28 SS 
. 27,35 27.~ 27,60 27,10 27,50 
-
. 
-
407,0 300,6 382,5 392,5 403,0 
396,0 393,3 m,7 367,5 373,t 387,1 lll0,2 387,6 
394,4 393,7 388,9 388,1 391,9 
37.29 37 39 37.51 38 M 'lllr;Q 'Ill 07 •o CA '10 o• 
40,07 39,49 37,33 38,84 37,25 37,72 38,14 38,47 
39, 99 40,o2 37,73 37,86 Jtl,22 
ZS,lill 25,40 25,40 27,21 28,19 28,37 28,93 29,39 
28,49 28,i.5 25,42 25,41 25,43 2694 26 53 26 75 
28,29 28,ZS 24 ol 24,48 25,33 
33.Da 32 01 31 32 31.7' 31.B' 32.81 '.1185 O.a• 
32,29 31,01 29,83 29,55 31,33 31,19 31,44 31,92 
ll,96 ll,12 ll,20 
31,ll ll,33 29,72 ll,n 31,55 
. ll,22 30,33 ll,50 ll,61 ll,39 
- - -
32,56 30,44 30,51 31,40 32,24 
31,68 31,46 ll,22 29,40 29,91 30,25 ll,42 31,01 
31,55 31,50 31,11 31,05 31,35 
mal luln Julllot aoUt Hpt. actabre nav . die. 
Pri.VlOO kg 
1)'" 1.1.19621 ... chat1ter ,,.,. durch S.rechrmn1c1 .. 1•wogenen o .. ch.chnltts ... , In 16 •ua1ewihl'9ft Depcutemmta CUllMonotaencle fHtpstellten PrelH(Ab1obenuncl Koaten IU L••ten ... , ErHupr -2.9$ '"• -abg .. 
aeoen). Alt 1.7.19631 t••chibter Prel• tlurch Berechnung cfea ,.wagenen Durchachnln. der In 30 a1111gewihlten 0.pcutementa In cfer Mltte cfea Moneta featges'911ten PrelH (AbpMn und Kasten mu LHten clea Erseugers-
Yorliuflt mlt 3,.97 ffra .._..,., - •bftiaoten). Die Altvaben kinnen leclach •• Wlrta:chaft•l•hNHncl• O.genstcmcl van Berlchtl9unpn aeln uncl clam.It PrelaNvlalanen herMIFUhten I A partlr clu 1 ..... 19621 prlx Htlmi par la 
moyenn• poncliri• ... prlx ... la .. .,nlit• •~IM ........ Can•tot'• •ons 1 .. 16 cfipartement• tamoln• (tan• •• fnll• a char ...... pracluctaurs t 2,95 FF cficlult•). A p•rtlr cfu t-7·19631 prlx Htlmi p•r 1. moyeme pona 
tlirie dea prlx en •llleu cl• mola, con•hl"• cfian• lea 30 cfipan.mant• timolns (tGD• et frola i char,. ... procluctaun prOYlaolre•nt ivolM• ii 3,97 FF Mcfult1). Mai• CH charp-1 1ant 1uaceptlblH tl'ln. rectlflie• en fin 
tie campap, u 'IUI entrafneralt une revision cfn prtx. ' 
2)t0naY9stltet. 3)eAlle1er•t.. ~)•Or1ecf'iti•. 
Ouellenwrtelchnl• euf der leb:IM S.lta I Sources 1 volr la •rnlire pa,.. -n 
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Land PrelHrlGuterungen 
.! 
"i ~ d 
1962 
8.R. ERZEUGERPREIS 
DEUTSCH LAND lrei Verladestation, Durchschnitts- 02 1963 qualital 
1~ 
961/6' 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 11 962/~ pour une qualite standard 
963/61 
1962 
PREZZI MEDI NAZIONALI 
!TALIA alla produzione quotatf nelle piane 21 1963 
di 9 provincie 
1~ 
1962 
TELERSPRIJZEN 
NEDERLAND (al boerderij) doorsneekwaliteit 31 1963 
op bosis 15\l vocht 
1964 
1962 
BELGIQUE PRIX A LA PRODUCTION 41 dons les rtgions suivant les 1963 BELGIE S marches li"°'loteurs du pays 
1!1i4 
1962 
B.R. ERZEUGERPREIS 
DEUTSCH LAND frei Verlodestation, Durchschnitts· 02 1963 qualitOt 
1!1i4 
961/6' 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 11 ~ pour une qualitii standard 
963/f/. 
1962 
PREZZI MEDI NAZIONALI 
!TALIA alla produzione quotati nelle piaue 21 1963 
di 9 pravinci1 
19f/. 
1962 
TELERSPRIJlEN 31 1963 NEDERLAND (al boerderij) doorsneekwoliteil 
op bosis 15% vacht 
19f/. 
1962 
BELGIQUE PRIX A LA PRODUCTION dans les rigians suivant les 41 1963 BELGIE S marchis rigulateurs du pays 
lOl\l 
Pays Ditolla concemont IH prlx 
~ . .. 
J l 
= { 
-i 
-i 
OM 34,04 
OM 36,23 
OM 
Frl 33 113 
Frl 35,45 
Frl 
Lira 4 267 
Lire 4800 
Lire 
FI. 26,09 
FI. ZS,49 
FI. 
Fb JID,H 
Fb 359,8 
Fb 
OM 34,04 
OM 36,23 
OM 
OM 27,40 
OM 28,72 
OM 
OM 27,Jl 
OM 31.35 
OM 
OM 28,83 
OM 28,17 
OM 
OM 30,46 
OM 28 78 
OM 
~ 
i 
.. 
Ii .. E 
·= 
'! Ii • 
·;; >- l 
::> ~Ii 
HAFER 
(Erzeugerprtist) 
Januor Februar Marz 
33,03 33,18 33,27 
37,51 38,12 38,17 
35,81 35,85 35,96 
32.00 37.00 35.00 
38,00 36,00 36,W 
ZS,00 21,Sl 21,Sl 
4 OZ7 3 !61 3 9Ii 
4 894 5 011 5 lW 
5 184 5 142 5 129 
ZS,!ll ZS,65 26,"Xl 
27,15 26,10 ZS,90 
ZS,40 23,lll 23,!lJ 
379,4 376,4 JID,7 
387,B 382,9 373,0 
354,5 347,3 342,9 
33,03 33,18 33,Z7 
37,51 38,12 38,17 
35,81 35,85 35,96 
ZS,93 29,98 28,35 
30,79 29,17 29,17 
20,26 17,42 17,42 
zs,n ZS,IO ZS,18 
31 32 32 07 3Z 64 
33,18 JZ.91 32,83 
28,28 28,34 29,Sl 
29,72 28,62 28,4U 
~,07 26,Jl 26,41 
ll,35 30,ll Jl,46 
31.Dl 30.63 29 84 
28,36 27,78 Z7 ~3 
janvler f9vrler mars 
AVOINE 
(Prix ii la productiC11) 
Prtlao/100 kg 
April Mai Jun I Juli AueJ1at Sept. Oktober No•. Dea. 
33,U 33,!ll 33,74 34,31 33,12 34,33 34,!ll 35,41 36,51 
38.08 37,ea 37,31 35,75 33,BS 33,115 34,37 34,74 35,16 
36,37 37,W 37,12 36,48 l>,ZS 35,79 
39.00 40.00 41 51 41.51 36.llO 36.llO 35.00 37.00 38 00 
34,00 32,00 32,00 Jl,00 28,00 28,00 28,00 Z7,00 Z7,51 
23 50 24,9.J 24,9.J 24,00 26,00 Jl,ID 
4 035 4 115 4 152 .4 194 4 162 H72 4649 4710 4 762 
5 lBI 5 066 4675 H50 4614 4 8Z7 4913 4808 4 991 
5 09J 5 071 4 !la) 4618 
28,"Xl 26,00 ZS,10 24,!ll ZS,90 26,"Xl 
zs_,90 . . ZS,51 24,JO ZS,15 24,ID ZS,35 
ZS,4U 
m,8 ~.o . 363,3 349,2 354,0 JiS,3 Jlll,7 
372.0 371,0 300,5 ~.1 345,8 ~.7 ~,o ~.8 349,8 
342,9 342,5 341,2 339,1 347 3 351 0 
33,U 33,!ll 33,74 34,31 33,12 34,33 34,!ll 35,41 36,Sl 
38,!B 37,88 37,31 35,75 33,85 33,85 34,37 34,74 35,16 
36,37 37,W 37,12 36,48 l>, 25 35,79 
31,59 32,IO 33,62 33,112 29,17 29,17 28,34 29,96 30,79 
Z7,SS ZS,93 ZS,93 24.31 22 69 22 69 22.69 21 88 22 28 
10 Ill 19,BS 19,85 19" '1117 24 31 
ZS,82 26,34 26,57 26,84 26,f/. 28,112 29,75 30,14 30,48 
33,15 32,42 29,92 28.48 29.SJ JO 89 31 44 31 lB 31,94 
JZ,56 JZ,45 31,49 29,56 
31,71 . . . 28,73 Z7,73 Z7.18 28112 29 Sl 
28,56 . 28,18 26,85 Z7.~ Z7.~ 28,01 
28 u7 
33,90 34,lll . 29,07 27,94 28,32 29,22 Jl,45 
29.76 29 68 26 84 27.85 27.66 27 26 Z7 36 77 56 Z7.98 
27,43 27,40 27,JO 27,13 27 78 28,08 
avrll mal juln julllet aoUt Hpt. octobre nov . die. 
Prix/100 kg 
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Land Prel1erlOut11rungen "' c 
:!. i 
"i ~ ... J a 
1962 OM 
B.R. GROSSHANOELSABGABEPREIS 05 1963 OM OEUTSOILANO Dortmund 
1964 OM 
•PRIX DE RETROCESSION• ll noous; Frf 
FRANCE (prix do gro1) depart organism• 11 1962/S: Frf 1tockeur (ONIC) pour lo pays ontier 
- 2m1 quinzaln1 du mois - ~963/61 Frf 
1962 l.ir1 
PREZZI ALL'INGROSSD 
!TALIA per vagon1 o autocarro o cistema 22 1963 Lire 
completi ba11 Milano 
Lire 1004 
1962 FI. 
NEOERLAND GROOTHANOELSPRIJZEN 31 1963 FI. Noteringen Rotterdamse beura 
1004 FI. 
1962 Fb 
BELGlglJE PRIX DE GROS 41 Fb dtport nigoc1, moyenn1 de 1963 BELGIE cinq bourses 
1004 Fb 
WXEMBOURG 
1962 OM 
8.R. GROSSHANOELSABGABEPREIS 05 1963 OM OEUTSOILANO Dortmund 
1004 OM 
•PRIX DE RETROCESSION, ll ~/Ii OM 
FRANCE (prix de gro1) depart organism• 
stockeur (ONIC) pour lo pays enlier 11 1962/6 OM 
- 2me quinuine du mois - nQl\1/~ OM 
1962 OM 
PREZZI ALL'INGROSSO 
ITALIA per vagone o autocarro o ci1t1ma 22 1963 OM 
completi base Milano 
OM 1004 
1962 OM 
NEOERLAND GROOTHANOELSPRIJZEN 31 1963 OM Noteringen Rotterdam11 beurs 
1004 OM 
1962 OM 
BELGIQUE PRIX OE GROS depart niigoc1, moyenn1 de 41 1963 OM BELGIE cinq bourses 
1004 OM 
LUXEMBOURG 
! 
i 
.. 
Pays Ditall1 conc•mant IH prlx i E ~ .1 ., 
J j .. :> 
WEICHWEIZEN 
(Gro8hande lsprelse) 
: 
.. 
.1 
! "' "'~ Januar Februar Manr: ~-i 
47,lS 47,~ 47,!ll ,7,75 
47,10 47,65 47,!ll 
'8 18 %7.99 '8,37 '8 75 
!il,2, !il,1, !il,S7 !il,96 
Sl,8' 52,10 52,17 
8 739 8 758 8 750 8 750 
6 978 7 055 7125 7 lSJ 
7 015 7 288 7 lll 
32,'8 32,55 32,74 32,9' 
3','3 33,78 33,89 34,Sl 
35,75 35,67 
Sll,, S19,2 522,3 522,, 
S13,, Sl3,3 Sll,4 511,2 
53>,6 522,6 522,6 
47,lS 47,4S 47,00 ,7,7S 
47,10 47,65 47,00 
39,35 38,88 39,19 39,r>l 
40.10 40 62 40.97 41.29 
42,00 42,21 42,27 
43,13 '3,25 '3,20 '3,20 
"·66 ~.1s 4S,8l 4S,76 
4S 28 ~.64 ~n 
35,89 35,97 36,18 36,ID 
38,04 37,34 37,4S 38,12 
39,Sl 39,41 
40,92 ,1,53 ~1,78 ~1,79 
,1,07 40,26 40,91 40,!ll 
41,65 41,81 41,81 
janvler fivrl•r man 
.. i=i 
:- ~ 
:::E • 
BLE TENORE 
(Prix de gro1) 
ProlH/100 kg 
April Mai J1.inl Juli Au~at Sept. Olctober Nov. On. 
"4S "95 ~OS ~75 
47,SS '8,Sl '8,50 . '3,95 4S,20 '8,8S 47,25 47,40 
'8,55 49,lJ 49,1.J "·10 "·20 "·00 
49 13 49,Sl 49 89 Sl 27 '8 78 '8 82 '8 86 4Q.'l1 4Q f;8 
Sl,38 Sl,81 52,35 19,35 49,8' !il,'8 Sl,09 Sl,31 Sl,'8 
Sl 82 52,03 Sl,73 '8 66 4ll,25 '8,tll 
6. 788 8 8Vl 7 lOU 8 415 6'75 8 525 6100 6 850 8 856 
7 275 7 355 7 375 6 6lS 8 583 8 610 6 715 6 885 6 !135 
7 260 6 975 (6 775) 6 250 6 450 
32,87 33,20 . 31,33 31,65 32,0S 33,W 
34,95 34,lll . 33,Jl 34,36 34,15 35,r>l 
34,58 35,IO 
523,S 523,4 523,4 523,7 Sl8,7 '88,0 191,7 49',7 496,4 
523,7 528,8 532,6 533,0 . 491,8 m,2 r>l'.0 SlO,S 
536,1 5",4 5'8,2 5'8,0 511,0 511,4 
"·4s "·95 ~.os ~.15 
,7,85 '8,r>l '8,r>l . '3,95 45,20 ~.as 47,25 47,40 
'8,55 49,3u 49,ll 44,10 44,20 44,00 
39,81 40,11 40,42 40,73 39,52 39,55 39,S9 39,97 40,25 
41 63 41 98 42'1 39 98 40 38 40,88 41 39 41.S7 41.71 
41 98 42 15 41,91 39.47 39 09 ll,54 
'3,44 '3,78 ~." 41," 41," 41,76 42,88 43,8' 43,98 
~.56 47,07 47,20 42,72 42,13 42,ll 42,98 "·06 "·38 
46 46 446' ~3.36 40 00 41,28 
36,32 36,69 34,62 34,97 35,41 36,~ 
38,62 38,~ 36,!IO 37,97 38,40 39,23 
38,21 39,12 
41,88 41,87 41,87 ,1,!ll 40,10 39,04 39,34 39,511 39,71 
41,00 42,30 42,61 42,6' . 39,34 39,78 40,32 40,8' 
42 89 43,55 43,86 43,8' 40,9 40,~ 
avrll mol juln lulllet aoUt Hpt. octobra ftOY, die. 
Prlx/100 kg 
1) A• 1.1.19621 gewogen., Durchachnltt Mr In chlr leh:ten Monatswoche In 25 ous;•wihlt•n Deport•m.nta feat; .. tellten Prell• (Aligabtn su Lutlin dH Kiufers - 3,95 ffrs - hlnzu;efugt), Ab 1.7.1963: gewogeMr Durch. 
achnltt der In II• Mitt• ... Monat• In 30 oua11•wihlten Oepartamenta fHtgeatellten PrelH (At.gobtn wtd Koat.n su L•af'9n dH Kivfers - •.17 ffrs - hlnzu;afUgt}, Die Ab;oben Ii.Onnen jedoch am Wlrtachaftalahreunde 
Ge;.natand von S.rlchtlgun;en Hin unll damlt PN!u11vl1lonen herbt1rllhren/ A portlr du 1-S.19621 moy•m• pondirH dH prlx d• I• d•mlir• umaln• du 11101• consta:th dcsns IH 25 dipa:ttem•ntl timolns (ma:Jori1 du tans 
et fral1 0 chars• de l'och•teurt 3,95 FF). A pa:rtlr du 1·7·19631 moyem• pondirff d•• prlx n mlll•u d• mola, constath dana lea 30 dipartamwits timoln• (ma:lori1 dH t1UH •t fral• i chora• de l'adi•t•ur 1 •,17 FF). Misis 
cH diargH 1ont SUIC9ptlblH d'ltr. r•ctlflff• •n fin cla campogna, ea qul entratnaralt un• revision dH prb:. 
Quallenvernlchnl1 ouf der latal'9n Salte I Sources t valr la clamlM page. 
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Lond Prel aerliuteNngen 
.! 
"'i ! 6 
1962 
B.R. GROSSHANDELSABGABEPREIS 05 1963 DEUTSCH LAND Dortmund tAuslandsgersle 1 1964 
•PRIX DE RETROCESSIOlh ll 1961/! 
FRANCE (prlx de gros) depart organism• 11 1962/! stockeur (ONIC) pour le poys inlier 
- 2me quinzaine du mail - 1963/f 
1962 
ITALIA PREZZI ALL'INGROSSO 21 1963 10..o vutito • Foggia 
1964 
GROOTHANDELSPRIJZEN 
1962 
NEDERLAND •Zomergersh 31 1963 
Noterlngen Rotterdamse beurs 
1964 
PRIX DE GROS 1962 
BELGIQUE tOrge d'titi• 41 1963 
BELGIE depart ntgoce, 
moyenne de cinq bourses 1964 
1962 
PRIX DEPART NEGOCE 
LUXEMllClJRG a l'utilisateur 50 1963 
10rge 2ime qualite • 
1962 
B.R. GROSSHANDELSABGABEPREIS 
DEUTSCH LAND Dortmund 05 1963 tAuslandsgente • 
1964 
•PRIX DE RETROCESSION• 1l 1962 
FRANCE (prix de gros) deport organism• 11 1963 stockeur (ONIC) pour le pays entier 
- 2me quinzaine du mois - 1964 
1962 
!TALIA PREZZI ALL'INGROSSO 21 1963 cOno vestitot Foggia 
1964 
1962 
GROOTHANDELSPRIJZEN 
NEDERLAND tZomergerstt 31 1963 
Noteringen Rotterdamse beurs 1964 
PRIX DE GROS 1962 
BELGIQUE 10rge d'iith 41 1963 BELGIE deport niigoce, 
moyenne de clnq boursu 1964 
PRIX DEPART NEGOCE 
1962 
LUXEMllClJRG i l'utilisateur 
10rge 2em• qualith .50 1963 
1964 
Pays Ditalla concemant IH prhc ~ .1 
J . ~ 
:: j j 
.£ 
" : 
.a H J ~ .. 
OM 43,94 
OM 
"·58 
OM 
Ftf 36,11 
Frl 38,7' 
Frl 
Lire 4 756 
Lire 48'.lS 
Lire 
FI. 27 68 
FI. 27,09 
FI. 
Fb "3,4 
Fb ~7,2 
Fb 
Flbg 479 
Flbg 473 
Flbg 
OM 43,9'1 
OM "·58 
OM 
OM 29,49 
OM 31,39 
OM 
OM 30," 
OM ll,75 
OM 
OM ll,59 
OM 29,93 
OM 
OM 35,47 
OM 34,18 
OM 
OM 38,32 
OM 37,8 
OM 
! 
i 
.. 
I .. 
"! I:; 
.. 
.. l 
::> l& 
GERSTE 
(Gro8handelspreise) 
Januar FehNar 
42,lll ~.Ill 
'6,ll '6,!il 
"·Ill "·BO 
35,93 36,29 
39,71 39,12 
37,64 37,82 
HSI \650 
5 IDl 500> 
4 931 495) 
27 63 27,75 
28,Sl 28,U6 
27,19 27,06 
461,3 456,3 
'48,0 
"°·3 
432,8 '27,9 
4111 455 
481 400 
~ 4ffi 
42,lll ~.SI 
'6,ll '6,50 
"·Ill "·Ill 
29,11 29,IJO 
32,17 31,ll 
ll,66 ll,64 
29,76 29,76 
32,00 32,00 
31,68 31 68 
ll,53 ll,66 
31,49 31,00 
ll,04 29,90 
36,00 36,!ll 
35,64 35,22 
34,62 34,23 
36,!ll 36,IJO 
36,lll 39,2 
36,40 36,IJO 
janvier fivrl•r 
ORGE 
(Prix de ~s) 
Pr•lso/100 kg 
Mint April Mai Jun I Juli lwSJilf Sept. Oktobor Nov. Dez. 
~.85 42,!ll 42,95 43,00 "·15 "·55 "·ll ~.20 45,ll '6,ll 
~.55 45,25 "·95 43,!ll ~.85 43,00 "·ll "·05 43,00 ".05 
"·60 45,10 45,65 45,95 45,55 "·40 43,15 
36,65 37,01 37,37 37,73 38,09 36,!18 38,19 38,49 39,11 39,67 
39,10 39,13 38,57 38,03 35,95 35,93 35,96 37,45 37,32 37,511 
37,99 38,BS 39,49 38,94 li,n 36,35 31 01 
\688 '838 5 040 H13 HOO 4740 '825 ueo U!il 5 OOO 
5000 5 OOO Hll 4 363 4 350 '538 HQ '870 4913 4 93l 
'850 4 8aJ 4 675 4 325 4 590 
27,94 29,08 2UD 26.65 27 88 28 5l 
27,75 27,13 27,13 27,25 27,20 26,Sl 26,10 26,!il 26,50 26,lll 
27,13 27,33 27,83 28,35 28,00 28"" 28,63 
450,1 '62,5 ~.3 ~1,B 422,2 432.0 "2,8 
433,8 430,4 436,0 433,2 419,5 406,9 412,8 m,3 420,8 m,1 
'27,2 433,3 435,U 433,2 431,00 429,7 432,8 
~ ~ 5lO 5lO 5lO 5lO ~ ~ 4111 4ll 
490 400 400 400 ~ 4<11 4111 
"" "" 
WI 
4:ti ~ 450 '60 '60 470 4ll 
42,85 42,lll 42,95 43.00 "·15 "·65 "·70 ~.20 45,ll '6,10 
45,55 ~.25 "·95 43,lll 42,BS 43,00 "·ll "·05 43,00 "·05 
"·60 45, 10 45,65 45,95 45,55 "4U 43.15 
29,70 29,99 ll,28 ll,57 30,86 29,96 ll,94 31,18 31,69 32,14 
31,69 31,ll 31,25 ll,81 29,13 29,11 29,13 ll,34 ll,24 ll,46 
ll,18 31.48 31 99 31,:-.S 2tl 00 29~ 29.99 
30,00 ll,96 32,26 26,!l!i 29," ll,34 ll,88 31,23 31,liS 32,00 
32,W 32,00 31,81 27,92 27,64 29,04 ll,08 31,17 31," 31,68 
31,04 li,85 29,92 27;68 29 38 
ll,87 32,13 . 28,73 29,45 ll,81 31,49 
ll,66 29,99 29,99 31,11 31,06 29,28 28,84 29,28 29,28 29,17 
29,98 ll.20 li,75 31,33 ll,94 39,99 31,64 
36,00 37,00 35,38 33,73 33,18 34,56 35,~ 
34,ll 34,43 34,88 34,66 33,56 32,55 33,02 33,38 33,66 34,17 
34 18 34.66 34 au 34,66 34,48 34.4 34.6 
37,20 38,IJO IJ0.00 li0.00 40,00 40,00 38,IJO 38,40 36,lll 37,lll 
39,2 39,2 39,2 39,2 39,2 39,2 35,2 35,2 35,2 36,8 
36,IJO 36,40 36,00 36,90 36 Ill 37 Ill 37 Ill 
mar• avrll mal iuln julllot aoGt Hpt, octobre nov . die. 
Prlx/100 kg 
1) All 1.1.19621 gawogener Durch1chnltt der In ll•r lett:hn Monatswoch• In 16 au1pwihlten Departammb feat; .. talltn Pre I•• (A.ligaben :iiu Lo1ten des Klufafl - 0,45 fft1 - hlnzvpfVgt). All 1.7.19631 9ew099nar Dure~ 
achnltt cler In i!er Mitt• 4H Monats In 30 aua;awihlten Departam9ftfl fe1tgH'9llt.n p,.1 .. (Alllgab.n mscl Kos,.n au Luten•• Klufara - 0,60 ffn - hlna:upf\igtJ. Dia Aligaban Unnen l•doch am Wlrt1choft1JahrHanda 
O.pn1tancl von Barlchtlgungen 1aln uncl clo:mlt Prel1reY11•onm hert:.lfUhrwn/ A parttr clu 1..a.19621 •oyanna pandirH cle1 prlx cla la llarnlire aemoln• du mola constatia d11n1 IH 16 clipart111Hnts timotna (malor6a clea tcxH 
et frala O char .. da l'ochetaurr 0, .. 5 FF). A portlr du 1·7·1963: poyenn• pond6rie d .. prb: en mllleu d• mola, comtat6a dana lea 30 dipartuienta timolna (maJor61 dH taxH •t frota 0 charge de l'ach•t.vrr 0,60 FF). Mais 
CH charpa aont auaC11ptlblaa d'ltN NctlfliH an fla da campo;ne, ce QUI entrafnerolt .me N'f'lllon daa prfx. 
Qvellanvertalchnta auf Illar latatan S.lta I SourcHI volr la DmliN pa ... 
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Land Prel1erliuterungen .., c 
.! .• 
"i ~ ... d .!l J 
1962 OM 
B.R. GROSSHANDELSABGA BE PR El S 05 1963 OM DEUTSCHLAND •Auslondshofert Dortmund 
1964 OM 
1962 Frf 
PRIX OE MARCHE 
· FRANCE Avoint blonche/jaunt 50-51 kg/hi 12 1963 Frf 
Amlens - l.S-64 Dep. Somme 
1!64 Frf 
1962 Lire 
PREZZI ALL'INGROSSO 
ITALIA per vagone o autocarro·o ci1tema 22 1963 lire 
compltli base Milano 
Lire 1!64 
1962 FI. 
NEOERLAND GROOTHANDELSPRIJZEH 31 1963 FI. Noteringen Rotterdamse beurs 
1!64 FI. 
1962 Fb 
BELGlgUE PRIX DE GROS, 41 1963 Fb BELGIE dipart nigoce, 
moyenne de cinq bourses 
1964 Fb 
1962 Flbg 
PRIX DEPART HEGOCE 50 1963 Flbt LUXEMBOURG a l'utilisateur 
tAvaine 2eme qualiti• 11164 Flbg 
11162 OM 
B.R. GROSSHANDELSABGABEPREIS tAuslondsholere 05 1963 OM DEUTSCHLANO Dortmund 
1964 OM 
1962 OM 
PRIX DE MARCHE 12 1963 OM FRANCE Avaine blonche/jaunt 50-51 kg/hi 
Amiens - l.S-64 Dip. Somme 
1964 OM 
1962 OM 
PREZZI ALL'INGROSSO 
ITALIA per vagone o autocarro o cistema 22 1963 Oii 
completi base Milano 
1!64 OM 
1962 OM 
NEDERLAND GROOTHANOELSPRIJZEH 31 1953 OM Noteringen Rotterdamst beun 
1!64 OM 
1962 OM 
BELGIQUE PRIX DE GROS, 41 OM BELGIE dipart negact, 1963 moyenne de c lnq bourses 
1!64 OM 
1962 OM 
PRIX DEPART HEGOCE 
LUXEMBOURG i l'utilisateur 50 1963 OM 
cAvoine 2ime qualitet 
1964 OM 
! 
i 
.. 
Paya Ditalla concemant IH prlx I ~ . '! l ii 
..f ... ::> 
Oveltenverselchnla 11Uf Mr letat.n S.l .. /Scurcea YOlr .. Mrnlit. pege. 
= c 
1 
ii 
.; 
ID,!6 
41,~ 
32,!6 
4 751 
25,48 
25,03 
415,2 
~.1 
459 
455 
ID,!6 
41,~ 
26,lO 
ll,41 
28,15 
27,66 
33 22 
32,33 
36,72 
36,IO 
.. 
~= 
t' 
:i I 
HAFER 
(Gro6hondelspreise) 
Januar Februar 
38,!IS 3916 
~.ID ~.oo 
41,65 41,25 
37,56 37,07 
28,17 25,15 
4 OOO 4 538 
5 380 5~ 
54SJ 5 SX> 
24,63 2.\,88 
26,56 25,63 
24,13 23,63 
4211,2 417,4 
428,3 422,9 
394,8 386,9 
4ll 425 
"° 
480 
4Sl 455 
38,!IS 39,05 
~.ID ~.00 
41,65 41,25 
ll.~ ll,03 
22,82 211 38 
29,44 29 04 
34,43 34,56 
34,88 35,211 
27,22 27,49 
29,35 28,32 
26,66 26,11 
33 62 33 39 
34 26 33 83 
31,58 l>,!IS 
34,IO 34,00 
35,211 38,111 
Ji 00 36.ID 
janvler livrler 
AVOINE 
(Prix de gros) 
Miirz 
39,211 
42,75 
41,25 
Ji,Jl 
24,57 
HSI 
. 
5425 
25,75 
25,25 
23,63 
421,3 
412,2 
381.Z 
480 
48) 
'55 
39,211 
42,75 
41,25 
29,25 
19 91 
28 48 
. 
34,72 
28,45 
27,!D 
26,11 
33 ill 
32 98 
31,511 
36,80 
38,W 
Ji,40 
mara 
Prelu/100 kg 
Ap•ll Mai .lvnl .lull AuSP.i•t Sept. Ok rob .. Nov. o ... 
39,80 41,10 41,15 42,91 4:,!IS 41,65 41,45 42,15 42,55 
42,00 42,!D 42,05 ID,45 39,ID ID.00 ID,91 ID,91 ID,10 
41,!D 42,40 42,75 42,85 43,15 ID,35 
37.00 36 56 37 14 38.13 
34,75 34,SJ 33,!D 32,94 :I) 58 l>,00 28 78 29 23 29,94 
25,JI 27,33 27,31 27,lll 29,87 33,29 
4 S25 HlO 4 775 . H80 4 925 5100 5 100 5 lllJ 
. . . . 4 580 4 791 4 995 5 097 5 323 
5 400 (5400) . (4 450) 4 4W 
Z7,75 24,58 24,55 25,69 26,00 
25,25 25,63 25,50 25,ID 25,19 24.00 24.00 24,00 24,00 
24,67 25,83 26,63 
-
469,4 . wo,o 389,7 393,4 WS,3 4211 4 
~1.0 m.o 427,4 3!1>,3 387,6 379,2 382,8 385,8 389,7 
382,0 381,0 380,1 381,9 389,U 391,6 
48) 4!1> 4!1> 4!1> 4!1> 
"° 
Wi 431 
"° 480 485 480 480 480 410 410 410 411 
455 440 4W 4!D 491 400 
39,80 4110 4115 42,!D 41 !IS 41,65 41 45 42 15 42 55 
42,80 42,!D 42.05 ID,45 39,60 ID,00 ID,SJ ID,SJ ID,10 
41,00 42,40 42,75 42,85 43,15 40,35 
29,98 29 62 31 09 31.89 
28,15 27,!IS 27,14 26,69 24,78 24,79 23,32 23,68 24 26 
ZU,56 22,14 22,13 21,88 24,211 26,97 
28 96 29 89 ll 58 . 28 07 31 52 32 64 ,, .. '17"1 
. . . . 29,18 l>,06 31,17 32,02 34,07 
34,56 34,56 28,48 28,48 -. 
l>,66 Z7,14 27,13 28,39 28,73 
27,lll 28,32 28,18 28,07 27,83 26,52 Z&,52 Z&,52 26,52 
27,26 28,54 29,43 . . 
37.55 32.00 3117 31.47 32 42 33.03 
34.53 32.88 34 19 31 22 31.01 :I) 34 ll.62 l>.86 ~UR 
30 56 ll,48 ll,41 l>,55 31 1 31 3 
38,ID 39,211 39,211 39,lll 39,211 35,211 35,lll 34,IO 35,al 
38,ID 38,80 38,IO 38,W 38,lO 32,80 32,80 32,80 34,W 
36,IO 35,211 Ji.Ol 3600 36.00 36 80 
awll mol luln lulllet aoUt Hpt. octobre no• . Ilic. 
P•lx/100 kg 
19 

Land PrelHrlOuteNngen 
.! 
"i 
& 
B.R. Frei Ve~adutatian, rundo Sarten 03 DEUTSCHLAND · Hamburt 
FRANCE 
P~IX DE GROS ll 
• inti• normt 1 • 11 
Hall11 C.ntralu de Paris 
PREZZI ALL'INGROSSO 
21 ITALIA tPatatu 
Torino 
BEURSPRIJS 
NEDERLAND t Kloiaardappelen Bintje 35 mmo· 30 Ratterdam11 Aardappelboun 
haa9sle natorint 
BELGIQUE PRIX AUX PRODUCTEURS relevh sur les 2 marchh •1 
BELGIE 
''IJllatoun du pays 
LUXEMBOURG PRIX AUX PRODUCTEURS 50 livni fronco cave du consommat1ur 2) 
B.R. Frei Verlad11tatian, rvnde Sarten 03 DEUTSCHLAND Hambirg 
PRIX DE GROS tl 
FRANCE c Binti• norm• h 
Hall11 C.ntralu de Paris 
11 
PREZZI ALL'INGROSSO 
ITALIA cPotate• 21 
Torino 
BEURSPRIJS 
NEDERLAND • Kleiaardappolen Bintjo 35 mm• 30 Rattordam11 Aardappelbeun 
hoogste notering 
BELGl9UE PRIX AUX PRODUCTEURS relovh sur lu 2 marchh •1 BELGIE n!Jllatoun du pays 
LUXEMBOURG PRIX AUX PRODUCTEURS , livre franco cave du consommateur,2) 50 
Paya Ditall1 conc•mant lea prlx 
~ 
J 
1) AuS- Fru'1dcortoff•ln (Mol.Jull)/Sciuf pirlocle prlaeur (mol i lulllet), 
Ouellenverufchnla auf 4.,. lettteft S.1'9 /Sourc .. t'olr I. •emlire ,.,.. 
KARTOFFELH 
= p,.IH/IOOkt i 
" ~
~ t Januar Februor MCirz April Mai Jun! Juli ~ -i 
1962 OM 16,47 16,07 16,10 20,65 23,25 25,95 . . 
1963 DM 11,56 13,30 14,ID 14,75 13,111 10,Sl 12,10 
196% llM 11,75 10,50 9,55 9,30 9,%0 . 
1962 Frf 46,97 26,00 28,33 48,83 . 133,0 54,17 . 
1963 Frf 26,%5 29,00 31,00 33,00 32,00 SQ,08 19,00 10,50 
196% Frf 22,17 21,00 20,00 22,00 51,!'il 23.08 32,00 
1962 Lire '685 4 cm 4 125 4 51) 4 875 5 cm 1666 4 375 
1963 Lire 4 192 6 OOO 8 750 5 500 5 500 5 8l 4 375 4 SOO 
1964 Lire HIS 2 R7U 2 500 2 3!'il 2 ll.IJ 1 650 4 525 
1962 FI. 16.95 12.35 13.25 21.81 29.75 31 33 . 
1963 FI. 15,58 17,63 19,50 19,63 18,W 16,75 . . 
1964 FI. 12,19 9,38 9,15 10" 10,00 . . 
1962 Fb 2",5 115,1 127,1 237,9 3116,7 520,0 627,8 306,9 
1963 Fb 146,9 189,1 210,3 214,6 171,8 115,3 148,8 96,8 
1964 Fb 138,1 95,3 109,1 123,8 116,5 137,2 120,3 
1962 Flbt 2W 
1963 Flbg 2Wl 
1964 Flbt 8l 
1962 OM 18,47 16,07 16,10 20,65 23,25 25,95 . . 
1963 OM 11,56 13,30 14,lll 14,75 13,111 10,Sl 12,70 
1964 OM 11,75 10,50 9,55 9,30 9,40 . 
1962 DM 38,i.s 21,07 22,95 37,94 . 107,8 43,89 . 
1963 DM 21,43 23,50 25,12 26,74 25,93 47,87 15,39 8,51 
1964 DM 17,96 17 01 16.20 17,82 41 73 16,lJ b.93 
1962 DM 29,98 25,lll 26,IO 28,Sl 31,3) 32,00 42,111 28,00 
1963 OM 26,83 38,IO 43,31 35,31 35,31 33,lll 28,0U 28,Sl 
1964 OM 16,46 16TI 16 00 15.~ 12,W 10,56 28,96 
1962 DM 18,73 13,65 14,64 24,lU 32,87 3%,82 
1963 DM 17,22 19,'8 21,55 21,69 20,33 18,51 . 
196% DM 13,47 10,li 10,11 11,54 11,05 . . 
1962 DM 19,56 9,21 10,17 19,03 27,74 41,ID 50,22 24,55 
1963 DM 11 75 15.13 16.82 17 17 13.74 9.22 11.74 7.!0 
196% OM 11,05 7,62 8,73 9,!0 9,32 10,98 9,62 
1962 OM 19.20 
1963 DM 19,20 
1964 DM i!>,O 
! 
i 
.. 
lanvl•r fivrler mora avril mal luln ju II let 
I .. 
·I '! ['i Prix/100 kt 
.i i :1 I ::> 
POMMES DE TERRE 
2) ZeltrG.r• tier Le11erun9t 1 S.9 •• 1$.11JP4rlocle .rencoY9IUftt11S.9·1S.11. 
AM11P1•t Sept. Olr.taber Nov. o. •. 
13.73 12.10 1210 11 85 11.10 
10,05 9,%5 8,111 8,Sl 9,!0 
14,20 
45,00 3%,33 3%,00 3%,00 3%,00 
15,83 20,00 22,00 22/JfJ 2',00 
32,00 30,00 
3 SOO 4 375 5 :DI 4250 5 2S> 
2 3Sl 2 550 2 500 z 500 2 500 
1Z 15 12.llO 12.20 12.25 1242 
. 11,88 11,19 12,56 12,69 
. 11,63 
139,0 112,3 133,4 131,9 135,3 
85,3 106,2 139,2 141,1 1",5 
!ll,2 96,3 
13,73 12,10 12,10 11,85 11,70 
10,05 9,~ 8,111 8,Sl 9,91 
14,20 
36,46 27,81 27,55 27,55 27,55 
12,63 16,20 17,82 17,82 19,'4 
25 93 24,31 
22.~ 28,00 33,92 27,31 33,61 
15,23 16,32 16,UU 18,lll 16,00 
13,43 13,26 13,'8 13,54 13,72 
. 13,13 12,36 13,88 14,02 
. 12,85 
11,lZ 8,99 10,611 10,91 10,82 
8 82 8 Sl 1114 11.29 11.56 
7,22 7-70 
aoUt Hpt, octobre no•. Uc. 
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MILCH 
~ Prelao/100 kg 1) 
Land Pr•IHrlCiut•Nngen ~i 
.! 
"i ~ ! ... Januor FebNar Miirz April Mai Jun I Juli Au9o1at Sept. Oktober Nov. Dez. & i ~ ., ... 
19ti2 OM 35,9 35,9 35,6 35,9 34,9 34,6 33,2 34,2 35,1 37,1 37,3 39,0 ID 6 
B.R. 
ERZEUGERPREIS 
311,0 "·o liir angeli1fer11 Vollmilch 04 1963 DM 37,7 37,2 36,6 35,8 35,4 311,0 36,4 37,7 38,1 ID,1 41,2 DEUTSCH LAND Bundesgebiet 1964 DM ID,6 40,3 40,1 39, 3 311,S 37,8 38,2 39,0 
PRIX DE GROS 
1962 Frf 50,96 52,33 52,33 52,33 47,57 47,57 47,57 48,55 48,55 48,55 54,76 55 73 55,73 
FRANCE lait entier (en woe) rondu ditaillont 10 1963 Frf 54,68 55,73 55,73 55,73 50,87 54,76 54,76 54,76 54,78 54,76 54,76 54,78 54,76 
Paris M.G. 31 1964 Frl 54,76 54,76 54,76 54,76 54,76 54.76 54,76 54,76 54,76 
1962 Lire 5 019 4 889 4 863 4m 4 !ll4 HO 4928 4 988 5 019 5 100 5 169 5 218 sm 
PREZZI MEOJ NAZIONALI 1963 ITALIA quotati n1ll1 regioni di 9 piazu 21 Lire 5 867 5 li6 5 li3 5 390 5 384 5 :m 5 482 5 591 5 741 5 900 6 725 7 017 6 977 (Latte di vacca per consumo diretto) 
1964 Lire 6 919 6 835 6 714 6 691 6 662 6 657 6 647 
1962 FI. 18,23 20,33 18,ll 17,39 16,65 16,25 16,0I 16,16 16,71 18,51 20,12 20,89 21,38 
PRODUCENTENPRIJS 33 1963 NEOERLAND adviesprijs voor industriemellt FI. 19,00 20,76 19,94 18,29 16,66 16,63 16,58 16,86 18,11 21,54 23,68 25,12 24,47 
(werk11ijk v1tgehalt1) 
1964 FI. 24,46 22,SS 22,15 aJ,28 19,53 19,47 19,92 lll,23 
1962 Fb 337,6 341,7 340,8 331,0 324,2 319,4 321,3 321,3 321,3 334,D 364,1 365,0 366,0 
PRIX AUX PRODUCTEURS 43 1963 Fb 366,0 367.0 354,4 355,3 344,7 344,7 345,6 345,6 349,5 364,1 365,1 367,0 BELGIQUE prix payh par 111 laitoriu 355,8 
BELGIE aux productours (M.G. 3,31) Fb 1964 385,4 389,3 389,3 414,6 413,6 413,6 413,6 407,8 
1962 Fl"9 394 llJl llJl 388 374 374 311 3711 384 387 3112 435 428 
PRIX MOYEN A LA PRODUCTION 50 1963 LUXEMBOURG prix pay91 par les laitien Flbg 404 412 411 412 IDO 381 376 384 384 Q 436 441 448 
au• productoun (M.G. 3,11) 1964 Flbg 445 445 423 448 440 IDS 
1962 OM 35,9 35,9 35,6 35,9 34,9 34,6 33,2 34,2 35,1 37,1 37,3 39,0 40,6 
B.R. ERZEUGERPREIS 41,2 
DEUTSCHLAND liir angeli1fert1 Vollmilch 04 1963 OM 311,0 37,7 37,2 36,6 35,8 35,4 311,0 36,4 37,7 38,1 40,1 44,0 Bund11gebi1t 1964 OM ID,3 40,1 39,3 38,5 37,8 38,2 39,0 40,6 
1962 OM 41,29 42,ID 42,40 42,W 38,54 38,54 38,54 39,34 39,34 39,34 44,37 45 15 45.15 
PRIX DE GROS 
44,ll FRANCE lait inlier (on vrac) ronili ditaillant 10 1963 OM 45,15 45,15 45,15 41,21 44,37 44,37 44,37 44,37 44,37 44,37 44,37 44,37 
Paris M.G. 31 1964 OM 44,37 44,37 44,37 44,37 44,37 44,37 44,37 44,37 44,37 
PREZZ I MEDI NAZI ONA LI 
1962 OM 32,12 31,29 31,12 31,17 31,39 31,li 31,54 31,92 32,12 32,64 ll 08 33 40 34L~-
!TALIA quotati nelle regioni di 9 pion• 21 1963 OM 37,55 34,28 34.32 34 50 34.46 34.52 35.08 35.78 36.74 38 27 43 04 4491 
"·.!2... (latte di vacca per cansumo dirotto) 
1964 OM 44 28 43.•1!. _!!,97 42,82 42,64 42,00 42.54 
1962 OM 20,15 22,46 lll,22 19,22 18,ID 17,96 11,n 17,86 18,46 lll,45 22,23 23,08 23,62 
PRODUCENTENPRIJS 1963 NEDERLAND advitsprijs voor industriemtlk 33 OM 21,99 22,94 22,03 lll,21 18,41 18,38 18,32 18,64 31,00 23,111 26,17 27,76 27,64 (werkelijk vetgohalto) 1964 OM 27,03 24,96 24,48 22.,1 21,58 21,51 22,01 22,li 
1962 OM 27.01 27.33 27,26 26,48 25 94 25 55 25 70 2511 25 70 26 711 29 13 29 2D 29.28 
BELGIQUE PRIX AUX PROOUCTEURS 
BELGIE prix payis par les laiteri11 43 1963 OM 28,46 29,28 29,36 28,li 28,42 27,58 27,58 27,65 27,65 27,96 29,13 29,21 29 36 aux praducteun (M.G. 3,31) 
1964 OM ll,83 31,14 31,14 ll,17 33,09 33,09 33,09 32,62 
PRIX"MOYEN A LA PRODUCTION 
1962 OM 31,52 32,00 32,00 31,G4 29,92 29,92 29,60 ll,32 ll,72 ll,96 ll,56 34,111 34,24 
LUXEMBOURG prix payb par lea laititrs 50 1963 OM 32.32 32,96 32,111 32,96 32,00 ll,48 ll,08 ll,72 ll,72 32,48 34,88 35,28 35,84 
aux productours (M.G. 3, 11) 
1964 OM 35,60 li,00 33,84 35,84 35,31 32,40 
! 
! lanvler fevri•r man avrll mal iuln (ullltt aoUt sept, octobrt nov . die, 
.. 
Paya Ditalls canctmant IH prlx I . ~ .: '! t Prlx/100 kg 1l J J c . ::> ~ 
LAI T 
lh llt. ~ 1,03 k1 
Quellenweraelchnl• euf cf•r l•ta .. n S.lte/Soun:H volr le ~•mlire pof• 
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Land PrelHrliuterun;en 
.! 
-; i & .., 
1962 
B.R. MOLKEREl4BGABEPREIS 1963 DEUTSCHLAND •Deutsche Marltenbuttor • 05 Kiilnor Hotierung 
196' 
1962 
PRIX DE GROS 
FAAHCE • Beum do laitorlu 11 1963 
Hallts C.ntralu do Paris 196' 
1962 
PREZZI 4LL'IHGROSSO 23 1963 IT4L14 • Burra di affioramento •.(pura panna) 
Mantova 
196' 
1!112 
IHKOOPSPRIJS 30 1963 HEDERLAND V-'H DE GROOTlt-'HDEL 
• Fahrioksboton 196' 
1!112 
BELGIQUE Prix lid par la Commlulon dts 41 1963 BELGIE mercurialu 1) 
• Beurr1 de laiteri• • 196' 
1962 
LUXEMBOURG PRIX DE VEHTE so 1963 des laiteries marque cRost• 
196' 
1!112 
B.R. MOLKEREl4BGABEPREIS 1963 oDeutscho Marltenbuttor• 05 DEUTSCHLAHD Kiilnor Hotiorung 
196' 
1!112 
PRIX DE GROS 
11 1963 FAAHCE • Beurr1 de laiteri1 • 
Hallos Centralu do Paris 196' 
1962 
PREZZI 4LL'IHGROSSO 1963 IT4Ll4 • Burro di allioramonto • (pura panna) 23 
Mantova 196' 
19i2 
IHKOOPSPRIJS· 
HEDERLAND V-'H DE GROOTH4HDEL 30 1963 
• Fahrieksboton 
196' 
19i2 
BELGIQUE Prix fixi par la Commiuion des 
BELGIE m1rcurial11 I) 41 1963 t Beurr1 de laitarin 196' 
1962 
LUXEMBOURG PRIX DE VEN TE so 1963 des laiteries marque •Rose• 
196' 
Pay• Oitall• concemant IH prl• 
~ 
·I J ~ 
1) MorktptelH ~I• tleumMr 1962/Prlx aux •lnquH lu•qi,.i tfice&M 1962. 
Ouellen.,.rnlchnla .,, dat letatsn Selle /Source Yolr lo •rnlh ,.,.. 
• i 
:: 
J 
OM 
OM 
DM 
Frf 
Frf 
Frf 
Lire 
Lire 
Lire 
FI. 
FI. 
FI. 
Fb 
Fb 
Fb 
Flbg 
Flbg 
Flbg 
DM 
DM 
OM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
OM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
OM 
! 
i 
.. 
I 
., 
i 
::> 
BUTTER 
I: 
,{ 
it h Januor Februar Mlrz 
6," 6,39 8,39 8,39 
, 6,56 8,49 8,49 8,49 
6,69 6,69 6,69 
8,ZI 8,45 8,33 8,JI 
8,89 9,20 9,ID 8,85 
8,lll 8,10 8,88 
7811 783 7113 787 
78& 7lll 7lll 731 
1118 !Ill 726 
3,44 3,65 3,42 3,42 
3,58 3,'2 3,42 3,42 
3,!ll 3,00 4,15 
83,9 85,0 85,0 83,7 
88,19 9l,Ji !ll,Sl 89,25 
93,10 94,38 95,23 
77.0 77,0 n.o 77,0 
770 770 77.0 71.0 
77,0 77,0 71,0 
8," 8,39 8,39 8,39 
8,55 8,49 8,49 8,49 
8,69 6,69 6,69 
8,10 8,85 6,lS 6,73 
7,20 7,45 7,29 7,17 
7,13 7,05 7,19 
S,lll 5,01 S,08 5,~ 
5,03 4,99 4,9!1 4,81 
5,17 5,12 4,65 
3,80 4,03 3,78 3,78 
3,96 3,78 3,78 3,78 
4,31 4,31 4,50 
6,71 &,Ill 8,lll 8,70 
7,06 7,23 1.~ 7,14 
7,SJ 7,55 7,62 
616 6 16 6 16 616 
6,16 6,16 6,16 6,16 
6,16 6,16 6,16 
lanvler fivrl•r mar• 
.. t:; 
:1 I 
BEURRE 
PrelH/k1 
April Mai Junl Juli Au.,.. •• Sept. DI< tabor No•. o ... 
8,39 8,39 8,~ 6,15 8 49 8.\9 8.'9 8 49 n9 
8,49 8,49 8,49 8,49 6,51 8,64 8,69 6,69 8,69 
6,69 6,69 6,69 6,69 6,69 6,69 
7,63 7,!lJ 7,23 7,95 8,15 8,lS 8,73 8,lll 9,2.U 
8,~ 9,00 8,Sl 9,00 9,00 8,85 8,83 8,83 8,9l 
8,85 8,Sl 8,8.1 8,lll 9,00 9,73 
749 7J) ~ 768 m 815 824 833 849 
715 7'9 lll3 791 Hll 119) Hl5 ~ IOI 
768 795 815 lll9 813 
3,42 3,'2 3,'2 3,42 3,42 3,42 3,'2 3,42 3,!'12 
3,'2 3,'2 3,42 3,'2 3,63 3,81 3,83 3,88 3,111 
4,23 4,23 4,23 4,23 4,23 4,29 
81,9 111,6 111,2 79,8 111,3 82,4 87,9 89,3 !ll,7 
89,65 85,25 85,18 85,JI 85,99 86,93 88,36 !ll,ll 91,20 
94,62 94,15 94,15 94,85 95,29 96,Ji 
770 770 770 77.U 770 77.0 11.0 71 0 11.u 
77 0 77.0 71 0 71 0 77 0 710 77 0 77 0 77 0 
71,0 71,0 77,0 77,0 77,0 77,0 
8,39 8,39 e.~ 8,45 8,49 8,49 8,49 &,'9 8,49 
8,49 8,49 8,49 6,49 8,51 6,64 6,69 6,69 6,69 
6,69 6,69 6,69 6,69 6,69 6,69 
6,18 6,W 5,86 8," &,Ill 7,09 7,07 8,97 7,15 
8,81 7,29 7,13 7,29 7,211 7,17 7,15 7,15 7,21 
7,17 7,13 .7,13 7,13 7,29 7,88 
4,79 4,87 4,,83 4,92 4,93 5,22 5,ZI 5,33 5,43 
4,77 4,79 .5,14 5,06 5,13 5," 5,15 5,15 ~12 
4,92 5,00 5,22 5,18 5,20 
3,78 3,78 3,78 3,78 3,78 3,78 3,78 3,78 3,89 
3,78 3,78 3,78. 3,78 4,01 4,21 4,23 4,211 4,31 
4,67 4,67 4,67 4,67 4,67 4,74 
8,55 8,45 8,42 8,38 8,43 8,50 7,03 7,14 7,25 
7,18 8,82 6,81 8,82 8,88 8,95 7,07 7,22 7,ll 
7,"il 7,56 7,56 1,50 7,62 1;11 
6 16 8 16 6 IS 6.16 6.16 6.16 6 16 6.16 6.16 
6,16 6,16 6,16 6 16 6,16 6 16 6,16 6,16 6,16 
6,16 6 16 6.16 6.16 8,16 6.16 
. 
awll mol luln )ulllot aoUt Hpt. octDbre nov . die. 
Prix/kg 
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KASE 
: Preloo/kg 
"i J Land PrelHrlOut.run;en .t: 
.! .£ • !1 "i ~ ... Januar FebNar Mira April Mai Junl Juli Au., •• $opt. Oktobor No•. Dea. & J i. ...... 
1962 OM 2,87 2,ll 2,ll 2,89 2,89 2,85 2,84 2,85 2,85 2,85 2,85 2,86 2,ll 
B.R. GROSSHANDELSEIHST ANDSPREIS 
DEUTSOILAND •Gouda t5 I (5.i Wachen) • 1. Som 05 1963 OM 2,96 2,ll 2,95 2,95 2,91 2,85 2,fli 2,86 2,85 2,93 3,04 3,18 3,23 Kilner NatioNng 1116% OM 3,34 3,38 3,37 3,ll5 3,05 3,05 3,18 3,32 3,13 
1962 Frl 4,01 4,11 4,20 3,10 3,lll 3,20 3,50 3,50 4,Jl 4,lll 4,~ 4,50 4,50 
PRIX DE GROS 11 1963 Frf 4,'3 4,ll 4,~ 4,20 4,20 4,Jl 4,20 4,ll 4,5U 4,5U 4,lll 4,lll 4,10 FRANCE .s1.-Pavlin1 
Hall11 C.ntral11 do Paris 1116% Frl 4,lll 4,10 4,5U 4,~ 4,Jl 4,ll 4,:11 4,lll 4,ll 
1!62 Lire 725 715 715 715 715 715 718 725 7~ 745 'lS5 716 728 
PREZZI ALL'IHGROSSO 
24 1963 Lire 151 7:11 7:11 733 748 766 ~ 8J) Siil 868 1125 1050 1040 ITALIA • Farmaggla grana vocchio 1 
Parma 1964 Lire llllll 1 005 1 Oi2 1 043 1 OOl 1 OOO 1 010 1 096 
1962 FI. 1,97 1,93 1,95 1.~ 1,96 1,95 1,95 1,95 1,95 1,96 1.~ 1.~ 2~ 
INKOOPSPRIJS 
NEDERLAND VAN DE GROOTHANDEL 30 1963 FI. 2,17 2,08 2,11 2,07 2,02 2,02 2,05 ·2,10 2,15 2,27 2,ll 2,43 2,45 
• Goud11 kaos, vol .. t, 2 woken oud 1 1116% FI. 2,53 2,47 2,53 2,50 2,52 2,18 2,54 2 52 • <• 
1962 Fb 32,7 29,5 Jl,1 Jl,2 :ll,2 29,9 31,2 34,4 34,7 34,8 35,3 36,0 36,1 
BELGIQUE PRIJS AF FABRIEK 43 1963 Fb 38,7 36,4 37,5 37,0 38,2 37,3 37,2 37,6 37,9 38,8 41,16 41,24 43,03 
BELGIE .Gouda-kaas, volvoh 
1964 Fb 46,1 48,7 48,2 48,U 46,8 46,l 47,1 48,4 
LUXEMBOURG 
1962 OM 2,87 2,ll 2,ll 2,89 2,89 2,115 2,84 2,85 2,85 2,85 2,85 2,86 2,!il 
B.R. 
GROSSHANDELSEINSTANDSPREIS 2,96 1Gouda t51 (5.i Wochon)t l. Som 05 1963 OM 2,!lJ 2,95 2,95 2,91 2,85 2,86 2,86 2,85 2,93 3,04 3,18 3,23 
DEUTSOILAND Kilner NotioNng -1116% OM 3,34 3,38 3,37 3,32 3,13 3,05 3,05 3,ll5 3,00 
1962 CM 3,25 3,32 3,W 3,UO 2,92 2,59 2,84 2,84 3,48 3,73 3,56 3,65 3,65 
PRIX DE GROS 1963 3,59 3,48 3,~ FRANCE .s1.-Pavlin1 11 OM 3,!ie 3,~ 3,48 3,40 3,48 3,65 3,65 3,89 3,89 3,81 
Hailes C.ntral11 ds Paris 1116% OM 3,89 3,81 3,65 3,56 3 48 3,48 3,48 3,73 3,97 
1962 OM 4,64 4,58 4,58 4,58 4,58 4,58 4,111 4,64 4,74 4,77 4,83 4,58 4,66 
PREZZI ALL'INGROSSO 1963 5,44 4,67 4,67 4,69 4,77 4,!il 5,11 6,72 ITALIA • formaggio grana wcchio • 24 CM 5,31 5,63 5,!ie 6,56 6,66 
Parma 1116% 6,66 6,lll CM 6,Ell 6,82 6,78 6,78 6,lb 7,01 
1962 OM 2,18 2,13 2,15 2,19 2,17 2,15 2,15 2,15 2,15 2,17 2,19 2,19 2,28 
IHKOOPSPRIJS 
NEDERLAND VAN DE GROOTHANDEL ,30 1963 OM 2.~ 2,30 2,33 2,29 2,23 2,23 2,27 2,32 2,38 2,51 2,54 2,69 2,71 
tGoudso kaas, volvot, 2 woken oud1 1116% 2,lll 2,73 2,lll 2,71i i,78 CM 2,72 2.81 2.78 2,78 
1962 OM 2,62 2,36 2,'1 2,42 Z,42 2,39 2,91 2,15 2,77 2,77 2,83 2,88 ,2,89 
BELGIQUE PRIJS AF FABRIEK 43 1963 OM 3,09 2,91 3,00 3,Ul 3,U6 2,99 2.~ 3,UI 3,UJ 3,lU 3,28 3,:11 3,44 BELGIE • Gouda-kaa1, volveh 
1964 CM 3,69 3,00 3,86 3,84 3,74 3,69 3,77 3,87 
LUXEMBOURG 
! 
i 
.. 
lanvler fivrl•r mara avrll .... luln lulllot ooUt Hpt. octolu• no•, die. 
Paya DitaJls concemant IH prlii I .. ~ .1 ., l'i 
J < .. ll Prix/kg ~ 
"' 
FROMAGE 
Quell ... verzelchnl• ouf Hr l•tzten s.1 .. /SourcH •olr le lllemlire ,. ... 
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EI ER 
= 
.. i Land p,.laerli.iterun;en ..c ,i c 
.! 
.:g !i .. Januar Febnaor d ~ J i. ... .a 
ERZEUGERPREIS(ERLOsPREIS)l I l!m OM H,1 16,0 14,1 
B.R. VerUufo an Handel und 04 1963 OM 18,8 2D,6 21,4 
DEUTSCHLAND Gonouenschaften 
Durchschnitt du Bundesgebiotu 1~ OM 16,0 14,2 
PRIX DE GROS 1962 Fr! 19,73 18,00 15,0U 
FRANCE 112uf1 calibres 56/60 p:., 11 1963 Fr! 22,87 31,50 22,00 
c. moyen. • 
1',50 Hallu C.ntralu do Paris 1~ Frf 16,5l 
1962 lire 2 663 2 733 2 181 
PREZZI MEDI NAZIONALI 21 1963 3 459 3~ !TALIA quotati nolle regloni di 12 piazzo Lire 2 757 
•uova fr11ch1• 1~ Lire 2 122 1 951 
l!m FI. 9,60 8,88 7,59 
NEDERLAND PRODUCENTENPRIJS 31 1963 FI. 11,SJ 1',63 14,75 
• Kippoiioren van i 59 g • 
1~ FI. 8,26 8,32 
1962 Fb m 142 122 
BELGIQUE PRIX AUX PRODUCTEURS 
BELGIE , ~!1 do 55 a 60 g • Prix rolevil 41 1963 Fb 110 m 203 1ur le marchi de KNishoutem 1~ Fb 115 116 
1962 Flbg 250 
LUXEMBOURG PRIX MOYEN A LA PRODUCTION 50 1963 Flbg 
1~ Flbg 
ERZEUGERPREIS (ERLOSPREIS) n 1962 OM 16,1 15,0 14,1 
B.R. V1rk0ufo an Handel und 04 1963 OM 18,8 l!l,6 21,4 DEUTSCHLAND Genossenschaften 
Durchschnitt du Bundesgebiotu 1~ OM 16,0 14,2 
PRIX DE GROS 1962 OM 15,98 14,58 12,15 
FRANCE • "'"'' calib"• 56/ 60 p: ., 11 1963 OM 18,n 25,52 17,82 c. moyen.t 
Hallu C.ntralu do Paris 1~ OM 11,75 13,37 
1962 OM 17,04 17,49 13,96 
PREZZI MEDI NAZIONALI 
1963 17,6' 22,i!l 22,n !TALIA quotati nelle rtgioni di 12 piane 21 OM 
euova freschet 1954 OM 13,58 12,49 
1962 OM 10,61 9,81 8,39 
NEDERLAND PRODUCENTENPRIJS 31 1963 OM 13,04 16,17 16,lJ 
• Kippeiieren van .±. 59 g• 1~ 9,13 OM 9,19 
1962 OM 11,n 11,36 9,15 
BELGIQUE PRIX AUX PRODUCTEURS 41 1963 OM 13,6 17,12 16,2 10iuls do 55 a 60 g• Prix rolne1 
BELGIE 1ur lo march' do Kru i shoutom 1~ 9,10 OM 9,28 
1962 OM 20,W 
LUXEMBOURG PRIX MOYEN A LA PRODUCTION 50 1963 OM 
1004 OM 
! 
i lonvl•r fivrler 
Paya Oitall• concemont lu prlx ·1 .. 
. ['i ~ .1 ·1 
J c .. l ~ ~ ::> 
I OEUFS 
1) S.it 31J.t962 entfillt cfer Aus1leldlaMtrag/ A,.,,., ilu 31·7·1962 I• aulli.entlon offlclollo Ht aupprlmie 
Quollon.,.tHlchnla ouf Ur lotzt.n S.l .. /Saurcoa volr lo lllomlire pap 
Pre;H/100 Slii<k 
Marz April Mai Junl Juli Aui..ist Sept. Oktobor Nov. Dea. 
1',1 16,2 15,7 15,5 15,4 15,3 16,0 17,0 18,6 19,7 
20,4 19,3 16,8 17,0 17,4 18,0 19,1 19,3 19,3 18,4 
16,4 16,U 14,5 13,~ 13,5 1',9 
16,50 16,00 16,10 18,50 19,IX! 20,00 20,50 18,50 27,00 31,00 
18,00 U,00 18,50 20,00 23,00 25,!il 23,50 26,50 23,50 21,00 
14,SJ 13,00 12,00 18,~ 1~,00 18,:iO 18,00 
1 995 2 010 2 103 HIS H43 2 5IO 2 898 3 269 J ~2 3 ;,;& 
H88 2 345 2 213 Hl3 2~1 2 515 2 937 2 910 2 978 2 593 
1 916 1 811 1 7aJ 2 062 2 324 
8,n 10,59 9,18 8,Sl 9,15 8,56 8,73 9,56 12,27 13,51 
13,51 11,21 9,91 10,21 10,21 11,92 12,75 11,56 10,74 10,21 
11,21 9,~ 7,55 6,00 8,oa 9,85 
. 
1'0 157 m 137 138 137 132 139 17!1 l!l3 
198 152 I" 150 1'8 111> 1!l5 165 150 1'3 
153 126 lLAl 91 117 138 133 
. 
14,l 16,2 15,7 15,5 15,4 15,3 16,0 17,0 18,6 19,7 
20,4 19,3 15,8 17,0 17,4 18,0 19,1 19,3 19,3 18,4 
15,4 15,u 14,5 13~ 13,5 14,9 
n,n 12,96 13,53 14,99 15.39 16,20 16,61 14,99 21,87 25,12 
1',58 15,39 14,99 16,20 18,53 20,66 19,D4 21,47 19,04 17,01 
11,99 10,53 9,72 1\,99 12,1~ 14,99 14,58 
12,n 13,25 13,'6 15,'6 15,53 16,25 18,~ 20,92 22,87 2',12 
15,92 15,0 1',2 15,8 16,3 16,5 18,8 19,0 19,1 18,8 
12,26 11,59 11 26 13 20 14 87 
9,69 11,10 10,14 9,39 10,11 9,'8 9,65 10,56 13,55 14,93 
1',93 12,39 10,95 11,28 11,28 13,17 13,89 12,n 11,87 11,28 
12,39 1U,5l 8,34 7,62 8,93 10,88 
11,20 12,56 11,28 ll,96 11.D' 10,96 10,56 11,12 1',32 16,24 
15,8 12,2 11,5 12,0 11,8 14,4 15,6 13,2 12,0 11,4 
12 2' 10,08 8,oo 7,28 9,36 11,0 10.e 
mora avrll mal juln lulll•t aoUt .. ,,. octobre nov. die. 
Prhc/ 100 pi icH 
29 
RE-UC/1~ lig 
75,0 
72,5 
70,0 
67,5 
65,0 
62,5 
60,0 
57,5 
55,0 
52,5 
50,0 
47,5 
45,0 
~i'.'1@3£11ili !H' ~~ !Gnrlfi iH!IJifiC,JiHil!Gi 
!Til!N!Hi !1To:r- Mm:wnr-_ fill! i~[·Fmlfr.JrJJ 
I: 
'. 
. ' 
42,5 
40,0 
/ 
_J 
i' 
'' 
37,5 
35 0 
'' i r 
i' 
__JI_ 
-----ir-
fil::: lll.:.1©: ~I: iru;:; 
·~MH~ '.ill fill!©H~I<!I~ 
fuir !i!Hhf.l = 1Nilll' !l!fililf' 
Deutsch/and France------ Italia------ Nederland · ..... · · · · 
DM/100 kg 
300 
290 
280 
270 
260 
250 
240 
230 
220 
>--- -- 210 
- 200 
---I----..__- ---"---~-1-----+---4-+--+--+---I 190 
180 
~.'l'1l'lll•11 ~ prix suivant les indications --+-___,_...., 170 
~ ur!Il.3.iI~ et les modalites ci-con;re 
: -- -- ~- -- ~--+--f---+---+---+-+---+- 160 
•1--+--+-+--+--+---+-~--+--f--+--~-~ 150 
1 9 6 4 
I I I 140 
Be~~ue ++++++++++ Luxembourg · -· -· -· -· -
Lond PrelserlOuterungen 
.! 
• ~ 6 
1962 
B.R. MARKTPREIS 
, Bullen Kl. B1 04 1963 DEUTSCHLAND Buncluclurch1chnitt, 24 Gtol!mBrltto 
1964 
1962 
PRIX DE GROS II 
1963 FRANCE 1 Bceul lire ~ualith renclement 551 11 
Prix 6 la Vil one on fin do moil 1964 
1962 
PREZZI ALL'INGROSSO 21 1963 ITALIA 1 Buoi la qualira • 
11 piazH 1964 
MARKTPRIJZEN 11 1962 
NEDERLAND .Slachtltooien clooranoo lo kwolitoib 31 1963 
60/ 621 uitalachting 1964 
1962 
BELGIQUE PRIX DE MARCHE 41 1963 1Gtni1101t renclomenl 551 
BELGIE March' cl' Anclorlocht 1964 
1962 
PRIX DE MARCHE II 21 50 1963 LUXEMBOURG • Bovin1 cla111 Mt 
renclement 551 1964 
1962 
B.R. MARKTPREIS 1963 •Bullen Kl. B1 04 DEU TSCHLAN D Buncloa..,rch1chnitt, 24 Gro15m8rltto 1964 
PRIX DE GROS 11 
1962 
FRANCE 1 Bceul lire ~uoli"• ronclement 551 11 1963 
Prix 6 la Vi I one on fin do moi 1 1964 
1962 
PREZZI ALL'INGROSSO 1963 ITALIA 1Buoi la qualilh 21 
11 piano 1964 
1962 
MARKTPRIJZEN II 
31 1963 NEDERLAND .Slachtltooion clooranoo lo kwalitolb 
60/621 uitalachting 1964 
1962 
BELGIQUE PRIX DE MARCHE 41 1963 BELGIE 1Geni1101t renclemenl 551 March' d' Anclerlocht 1964 
1962 
PRIX DE MARCHE II 21 
LUXEMBOORG c Bovina cla111 AA• 50 1963 
ronclement 551 
1964 
Pays Detalla concemant I•• prlx 
~ .1 . j ~ 
• i 
:a 
d 
OM 
OM 
OM 
Frf 
Frl 
Frl 
Lire 
Lire 
Lire 
FI. 
FI. 
FI. 
Fb 
Fb 
Fb 
Flbg 
Flbg 
Flbg 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
! 
i 
·1 
•J 
i 
:::> 
SCHLACHTRIHDER 
(1J1!1~alitiit) 
s: 
.~ 
!i 
.., . Januar Februar Mirz 
.!l -i 
219,6 232,0 2ll,4 228,4 
22S,8 a:l7,0 206,8 215.0 
20,6 251,6 251,8 
251,6 239,8 242.0 25:!.0 
268,2 255,2 Bi,2 258,5 
Jl2,5 2!11,2 ll8,0 
32 943 31 145 32 189 32 957 
36 106 33 300 33 738 33 007 
38 336 37 934 38 615 
194 9 201.3 201 3 202 5 
100 0 181,2 181,8 186,7 
239,1 248,9 255,2 
2 649 2 JOO 2 775 2 SS! 
2 736 2 SOO 2 488 2 563 
3 OOO 3 OOO 3438 
2 769 2 764 2 763 21'i8 
2774 2700 27lll 2 756 
27~ 3 020 3 150 
219,6 232.0 2ll,4 228,4 
225,8 207,0 206,8 215,0 
247,6 251,6 250,8 
203,8 194,2 196,0 3l4,9 
217,3 206,8 a:l6,8 2U9,4 
245,1 242,4 249,5 
210,8 199,3 206,0 210,9 
231,1 213,6 215,9 215,1 
245,4 242,8 247,1 
215,3 m,4 m,4 223,8 
218,8 200,2 3)0,9 ZIJ),3 
264,2 275,0 ~.1 
211,9 216,0 222,0 228,0 
218,9 207,2 199,0 205,0 
240,0 240,0 275,0 
221,5 221,1 221,0 221,4 
221,9 220,8 220,8 221,3 
'1Q. 2\1 6 252.0 
janvler Nvrler mara 
.. I 'i 
.. i 
:Iii 
April 
225,0 
m,8 
250,4 
266,2 
261,8 
ll8,0 
33 459 
31. 489 
~664 
2044 
189,7 
264,7 
2 923 
2 700 
3 6ll 
2m 
2m 
3 153 
22S,O 
222,8 
250,4 
215,6 
212,l 
249,5 
214,1 
220,7 
26.J,2 
225,8 
209,6 
292,5 
233,8 
216,0 
200,4 
m,2 
222,2 
62.2 
aYril 
BOVIHS DE BOUCHERIE 
(bcnno quali") 
PrelH/100 kg Lobondgowlcht 
Mai Junl Juli Au"''' Sept. Cl< tabor No¥. o ... 
224,4 223,0 219,8 218,0 210,6 20il,8 207,2 a:l8,4 
228,8 2ll,4 232,D 2ll,O 229,0 2ll,O 236,2 2~.s 
259,2 261,2 ~2,6 262,6 263,6 
286,0 261,8 245,3 247,5 237,6 236,5 m,1 26),7 
286,0 291,2 289,3 277,2 268,4 25:!.0 25),8 271,7 
:w,o 333,3 ll2,S :tl2,3 313,5 
34 327 34 592 34 007 33 345 32 119 32 061 32 419 32 691 
3S 925 36al6 36 7t8 36 641 37 643 38 I05 38 289 37 548 
~ 214 43 171 43 Sll 
206.8 20H 200.1 194 6 186.7 na? 17• Q lllH 
199,5 201,3 201,3 2.00,7 201,9 201,3 208,6 221,4 
275,7 277,6 269,6 269.0 
2900 2 925 2 638 2 575 2 463 2 310 2 25l 2 388 
2810 2 lfil 2 925 2 763 2 till 2 720 2 625 3 OOO 
3 813 3 IS) 3 538 3 2ij(l 3 (5) 
2 787 2 785 2m 2764 2700 2 760 2 755 2 756 
2 783 2 776 2774 2m 2 776 2m 2766 2 760 
3 201 3193 
224,4 223,0 219,8 218,0 210,6 208,8 207,2 208,4 
228,8 2ll,4 232.0 2ll,O 229,0 2ll,O 236,2 240,8 
259,2 261,2 2:>2,6 262,6 263,6 
231,7 212,1 198,7 200,5 192,5 191,6 196,9 211,2 
231,7 235,9 234,4 22',6 217,5 205.0 203,2 220,1 
267,4 rn,u 245,1 261,1 254.0 
219,7 221,4 217 6 213,4 205 s a:J5.2 207 5 209 2 
229,9 231,9 235,5 234,5 240,9 245,9 245,0 2~,3 
276,6 276,3 278,6 
228,5 225,8 221,1 215,0 206,2 197,5 195,5 199 6 
220,4 222,4 m,4 221,8 223,1 222,4 2ll,5 244,6 
lJ4,6 ll6,7 2Y7,9 297,2 
239,2 234,0 211,0 3l6,0 197,U 134,9 llll.0 191,0 
224,8 228,0 234,0 221.0 224.0 217,6 210,0 2lt0.0 
16,0 n,o 283,0 263,U 244 0 
223,0 m,8 221,8 221,1 220,8 220,8 220,4 220,5 
222,6 m,1 221,9 222,2 222,l 221,8 221,3 220,8 
256.l 255 4 
mol luln julll•t acUt Hpt. octoiire nov. die. 
Prlx/100 kg polda vii 
31 
RE.UC/lCO leg 
65,0 
62,5 
60,0 
57,5 
55,0 
52,5 
50,0 
47,5 
45,0 
42 ,s 
40,0 
37,5 
35,0 
32,5 .L 
1~· 
30,0 
27,5 
25,0 
Deutsch/and 
I I 
\i 
- ' 
I 
.i 
: I 
5:iH':1 r=J:mm, !f'1" !..rroJ il:' !Hnrm iG&JiEJGiHiliJ.Ji 
'!fiFf!MiJi lliJ.JO Mm:fr-1n .ml! .'itiJ.il!Jill!lciJi 
7= J:l::::::.:J>=I( - • 
I' 
I 
: i 
'i I 
" ' • r
, I 
, I 
! i 
, I 
~. f 
! ! 
---- ------- --- j l ; r ; ' 
Jl ~I (i_ -
;1 
~=&~·!·~=~~,~,:~:< 
,, 
i: 
.:: 
I' 
,: 
'L-
Fronce ------ Italia------ Nederlond · • · • · • · · · · 
• 
• .
..... 
.. · ..... 
. 
. 
. 
- 1----1--- -- 1----~- -- 1---- -~- _.., _ __,, _ __. -
-.?-•kJL!Il(iJi !Gl prix suivant Jes indications.-_,_____,____. 
•u uhll5iH et /es modal ites ci.contre 
- 250 
- 240 
- 230 
- 220 
- 210 
- 200 
- 190 
- 180 
- 170 
- 160 
- 150 
- 140 
- 130 
- 120 
----~ -- ....._____._.,___ 
: --~- - --+---+-+---+-+--+-+---+--! - 110 
1 9 6 4 
I I I ~o 
Belgique ++++++++++ Luxembourg • -· -· -· -· -
Land PtelaerlGvteNngen 
.! 
"i i & 
1962 
B.R. MARKTPREIS 1963 DEUTSCHLAND tKUb1 Kl. 81 04 
Bundesdurch1chnitt, 24 Groftmiir!.11 
1964 
1962 
PRIX DE GROS ll 11 1963 FRANCE 1B«ul20m1 qualith rondemenl 51 I 
Prix ii la Villetlt en 6n de moi1 1964 
1962 
PREZZI ALL'INGROSSO 21 1963 !TALIA 1 Vaccht la qualitiu 
13 piau1 1964 
1982 
MARKTPRIJZEN 1l 31 1963 NEDERLAND 1Slachll<o1ien 2e kwalittih 
58/601 uit1lachtin9 1964 
1962 
BELGIQUE PRIX DE MARCHE 41 1963 
BELGIE 1 Vacheu rende11ent 551 Marchf d' Anderlecht 1964 
1962 
PRIX DE MARCHE 1l 2l 
50 1963 LUXEMBOURG • Bovin1 classe A• 
rtndemenl 531 1964 
-----
1982 
B.R. MARKTPREIS 1963 • Ku"ho Kl. 81 04 OEUTSCHLAND Bundesdurch1chnitt, 24 Gro8miirkte 1964 
1962 
PRIX OE GROS ll 11 1963 FRANCE 1 B«ul 2imo quolith rendemenl 511 
Prix i la Villette en 6n de moi1 1964 
1962 
PREZZI ALL'INGROSSO 
ITALIA 1 Vaccht la qualitil> 21 1963 
13 pion• 1964 
1962 
MARKTPRIJUN ll 
1963 NEDERLAND 1Slachll<111ien 21 kwoli!tih 31 
58/60 uit1lochfln9 1964 
1962 
BELGIQUE PRIX OE MARCHE 1 Vach11 • rondemtnl 551 41 1963 BELGIE Marchi d' Andorlocht 
1964 
1962 
PRIX DE MARCHE ll 2l 
LUXEMBOURG 1 Bov!n1 classe A• 50 1963 
rendemenl 531 1964 
Pay• Ditalla conc•mont IH prlx 
~ .a j J 
i 
.. 
. 
:a 
J 
OM 
OM 
OM 
Frf 
Frl 
Frf 
Lire 
lire 
Lire 
FI. 
FI. 
FI. 
Fb 
Fb 
Fb 
Flbg 
Flbg 
Flbg 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
! 
i 
·1 
E 
'! 
;! 
SCHLACHTRIHDER 
(mitt1l1J1lt C&alitiit) 
= i 
• 1i j-i Jonuar Februar Miin: 
.i:.a 
179,4 184,6 183,6 184,8 
183,4 1~,6 163,2 173,4 
:!11,8 ~.4 3>9,2 
194,2 191,8 189,7 196,9 
208,1 191,8 195,8 198,9 
229,5 229,5 234,6 
26 667 24458 25 517 26 915 
JI 100 27~ 28 282 27 897 
32 556 32 331 33 275 
110,7 m,8 m,o 178,2 
m,o 157,5 158,1 182,3 
213,8 220,7 226,6 
2 094 2 040 2 175 2 Z9l 
2 281 2 ll'3l 2 013 2 100 
2 613 2 6&J 3 OOO 
2494 2491 2493 2 510 
2 486 2478 2475 2472 
2482 2 559 2 569 
179,4 184,8 183,6 184,8 
183,4 1~.6 183,2 173,4 
:!11,8 ~.4 3>9,2 
157,3 155,4 153,7 159,5 
168,8 155,4 158,6 161,1 
185,9 185 9 11111 
110,7 156,5 163,3 172,3 
193.2 176,2 181,0 178,5 
2.08,4 206,9 113 0 
188,8 196,2 t!IS,6 196,9 
192.3 m,o m,1 179,3 
236..0 2"3,9 250,4 
167,5 163,2 174.0 ll!0.0 
182,5 1~,0 181,0 168,0 
3l9,0 212,0 2'0,0 
199,5 199,3 199,4 200,8 
198,9 198,2 198,0 197,8 
197,0 m,1 205,5 
lanvler fivrler m4ra 
.. I:; 
II 
Ap•il 
181,8 
181,6 
2111,4 
m,u 
207,1 
241,7 
27 745 
28 533 
~ 517 
180,0 
166,4 
237,2 
2 350 
2 125 
3 010 
2492 
2487 
2 581 
181,8 
181,6 
208,4 
165,3 
187,8 
195,8 
m,8 
182,8 
220.9 
198,8 
183,9 
262,1 
188~0 
tll,O 
2\0 8 
199,4 
199,0 
m,9 
avrll 
BOVIHS DE BOUCHERIE 
(quolite moyennt) 
ProiH/100 kg Lob .. dgowicht 
Mai Jun I Juli August S.pt. Oktober Nov. Dea. 
185.Z 187,6 181,2 178,2 m,8 175,6 IJl,11 165,0 
100,4 195,6 191,4 184,8 188,0 187,6 100,0 190,8 
21910 226,4 aAi,0 2111~ Zl4,4 
214,2 202,U 196,9 193,8 182,6 178,5 186,7 193,8 
223,4 Z14,2 219,3 217,0 209,1 ~,o 202,U 214,2 
268,3 Zll,3 253,0 200,1 256,0 
28 762 28 811 28 221 26 585 25 159 25 182 25 897 26 666 
29 788 JI 573 JI 827 JI 675 31100 32 272 32 635 32 ll4 
37 533 37 500 37 779 
184,1 180,5 175,8 171,7 163,4 154,0 151,0 155,2 
174,1 m,o m,8 176,4 m,6 m,o 185,3 198,2 
m.2 m,o 241,9 240,7 
2 540 2 Dl 2 075 2 025 l!Dl 1 IJl 1 IDJ 1 838 
2 3Jl H25 2 325 2 288 2 ¥11 2 320 2 375 2 620 
3 163 2 988 2 650 2 ID) 2 6iO 
H83 2497 H93 2 486 ·2494 H92 2488 24!1! 
H93 2 486 2489 2476 2489 2487 2 485 2489 
2 583 2572 
185,2 187,6 181,2 178,2 1111,8 175,6 IJl,O 165,0 
190,4 195,6 191,4 184,8 188,0 187,6 100,0 100,8 
219,0 226,4 208,0 217,8 21',4 
173,5 183,7 159,5 157,0 147,9 1",6 151,3 157,0 
181,0 173,5 m,1 176,1 169,4 165,3 183,7 173,5 
2174 219,u 20~ 0 210,7 207,4 
184,1 184,4 180,8 lll,1 181,0 161,0 165,7 lll.7 
100,8 195,7 196,0 196,3 199,8 206,5 2089 206.7 
21ll,2 240,0 241 8 
203,4 199,5 194,3 189,7 ll!0,6 lll,2 166,9 171,5 
192,4 l!IS,8 196,2 194,9 196,2 1115,8 m,8 Zl9,0 
273,1 275,1 267,3 266,0 
!ll.2 184.0 166 0 162.0 152.0 146.4 1".u 147.ll 
IBM 19' 0 186.0 1113.0 192.11 185.6 100.0 3J9 8 
253,0 239 0 212 0 ald.O Zl2,8 
198,8 199,1 199,4 198,9 199,5 199,4 199,0 · 199,2 
199,4 198,9 199,1 198,1 199,1 199,0 198,8 199,1 
206,6 205,8 
mal luln lulll•t aoUt Hpt. octobr. nov. die. 
Prlx/100 kg poido vii 
1) Mlt ••• •nt•,.Mnen Koelflal•nf9n ln L•Mnclpwlchtanotlerun1 umprechnet /Le ,,r.: A pol4a wlf Hf colculi aulvont le coefllcl•nt INflqu,. 
Ou•ll•nYerHlchnla .uf cl• t.b:'9n S.lt. /SaurcH ., .. , I. lllernlite pep. 
2) Ku"'he, flnen, OchHn, Bullen/Yach .. , 9"tlaHl1 •aufa, tm.rl'911SUXo 
33 
RE-UC I 100 kg 
160 
150 
140 
130 
120 
110 
100 
90 
80 
70 
60 
50 
40 
30 
20 
10 
Deutsch/and ~====-
i' 
; ; ; 
1 ~ 
1 • I I 
Jl 
H 
_JL 
France------ Italia------
1' 
I 
' 
Nederland · • • • • • • • • • 
}w:oJLTJICill !GJ prix suivant les indications --I--~_, 
.!!±- m•Ilsir± et /es modalites ci-contre 
1 9 6 4 
I I I 
Be/g/que ++++++++++ Luxembourg • -· -· -· -· -
600 
560 
520 
480 
440 
4QO 
360 
320 
280 
240 
200 
160 
120 
80 
40 
4 
Lond PrelHrlCiutetUngen 
.! 
'i ~ d 
19112 
B.R. MARKTPREIS 
DEUTSCHLAHD • Schw1in1 Kl. D • 80.99,5 kg. 04 1!63 Bundudurchschnitt, 24 Grol!mBr\to 11$ 
PRIX DE GROS 1l 1!112 
FRANCE •Compl11t, poids eballu 11 1963 65 6 n k~ net, Hailes C.ntralos, 
Paris en 1n de moi1 1~ 
1962 
PREUI ALL'INGgOSSO 
21 1!113 ITALIA •Sulnl ma"oni • 81-100 kg 
2 piano l!IM 
AF-BOERDERIJPRIJZEN 1982 
NEDERLAHD • Baconvarkens • 31 1963 t75-95 kg lovond 111wicht, 21 soort 
781 uitalachting I~ 
If& 
BELGlrE PRIX DE MARCHE 1963 BELGI •Pores do viando • Prix rolovh 41 
sur lo morchi d'Anderltcht l!IM 
PRIX BRUT AU PRODUCTEUR 1982 
LUXEMBOURG •Pores, cat. I, clone A• so 1963 poids ob. lnlirieur 6 100 kg, 
rondement 781 l!IM 
1962 
B.R. MARKTPREIS 04 1963 DEUTSCHLAHD 1Schwoino Kl. D, 80-99,5 kg, Bundudurchschnitt, 24 Grol!m!r\to 
I~ 
PRIX DE Gl!OS II 1962 
FRANCE •Comp Iott, poids abattu 11 1963 65 6 77 kl not, Hallos C.ntralu, 
Paris en in de mois 1964 
1962 
PREZZI ALL'INGROSSO 
1963 ITALIA •Suini 11agrani • 81-100 kg 21 
2 piano I~ 
AF-BOERDERIJPRIJZEN If& 
NEDERLAND t Baconwrlr:en1 • 31 1963 
:t75-95 kg lovond gowicht, 21 soort 
781 uitslachting l!IM 
1962 
BELGIQUE PRIX DE MARCHE 
BELGIE •Pores do viando • Prix rolevh 41 1963 sur lo marclii d'Andorlocht l!IM 
PRIX BRUT AU PRODUCTEUR 1962 
LUXEMBOURG t Pores, cat. I, classe A• so 1963 poids ob. inlirieur 6 100 kg, 
rondemonf 781 l!IM 
Pays Ditalls concemant l•1 prlx 
~ 
·I J ~ 
SC H LACH T SC H WE l·H E 
(L1!iend111wicht van 75 - I 00 kg) 
I: 
i .~ i 
i it Jonuar Februar Min: April J ~oi 
OM 29l,8 2SZ,0 248,0 2li,U 228,8 
OM 269,0 2S3,2 248,0 2't3,0 m,o 
OM 320,2 ll6,6 264,0 2li,4 
Frf 413 43> 410 ~10 !00 
Frf Sl3 
"° 
451 
"° "° 
Frf 500 Sill SID SOO 
Lire 39 !Dl 38 151 38 95l 39 3Sl IO!OO 
Lire ~2 221 41 291 43 lll 43 99) ~2 211 
Lire 41 OOO 39 IDl 38 3Sl ~Ill 
FI. 169,3 llD,7 152,3 165,4 167,7 
FI. 1111,7 115,S 115,S 115,5 173,9 
FI. 228,S 228,S 319.8 195,0 
Fb 2 381 2 435 2 Ziii 2 291 2 100 
Fb 3 :IX) 2 825 2 IDl 2 791 2 7J) 
Fb 3 856 3 481 3000 2~ 
Flbg 3 131 3 510 3 Sll 3 Sll 3510 
Flbg 3 33l 3 295 3 295 3 295 3 295 
Flbg 3 7!IZ 3 674 3 5ll 3 5ll 
OM Z!'D,8 2SZ,6 248,0 236,0 228,8 
OM 269,0 2S3,2 248,6 243,0 m,o 
OM 331,2 :ll6,6 264,0 236,4 
OM ~.8 ~.4 332,2 332,2 32\,1 
OM 415,8 365,5 ~.6 B,S B,5 
OM 478,0 481,8 ms IOS,I 
OM 255,4 2'4,2 249,3 251,8 258,8 
OM 210 2 264,0 277,1 281,3 210,I 
OM 262,4 ~.7 245,4 219,5 
OM 187,1 m,6 119,3 182,8 185,3 
OM 318,5 193,9 193,9 193,9 192,2 
OM 2SZ,5 2SZ,S 231,8 215,5 
OM 100,5 194,8 183,0 llll,D 172,8 
OM 264,0 226,0 224,U 231,0 218,4 
OM ll8,5 277,S m,2 228,0 
OM 273,6 Z!),8 Z!l,8 Z00,8 Zlll,8 
OM 265,6 263,8 263,6 263,8 263,6 
OM llH 293,9 282,4 2112,4 
! 
i janvl•r f.ivrl•r mar• avrll 
'i .. 
'I ['i 
i :1 I ::> 
PORCIHS DE BOUCHERIE 
(poids vii entro 75 ot 100 kg) 
Prelao/100 kg Lobondgowlcht 
Mai Junl Jull Au., •• So pt. Oktobor Nov. D.a. 
228,8 2'0,0 2",8 263,0 210,0 Z68,2 Z68.~ 261,0 
m,8 257,4 269,~ 288,8 284,6 293,0 n,o ll2,0 
239,0 236,~ 257,4 258,4 245,2 
Jg) 300 3!ll 4ll ~25 431 431 
"° SXl SIO 540 55) SOO 5!'D SB5 SOO 
SXJ 515 531 515 SOO 
i,o JXl 401IXJ 39 JlO i,o 00! i,om 41 650 39 JOO 41.l lll 
42 Sil 41 350 40 200 41 lllO 42 9S) 44 151 42 211 41 OOO 
~!UJ 29 IEO 29 lXl 
107,7 110,8 171,0 171,o 111,0 171,6 174,7 175,5 
171,6 171,6 178,6 186,4 211,S 315,1 221,S 228,S 
1111,0 191 9 200.5 193.4 
2 225 2 538 2 335 2 315 2 388 2425 2 55> 2 Ill) 
3 033 3425 3 Sl3 3 691 3 Sl3 3 "° 3 815 4 U4S 
3 U2S 3 200 3 Sil 3 131 3~ 
3 SIU 3 510 3 SIO 3 295 3 295 3 295 3 29S 3 295 
3 295 3 295 3 295 3 295 3 295 3 295 3 295 3 685 
3 5ll 3 5ll 
228,8 240,0 244,8 263,0. 210,0 Z68,2 268,4 261,0 
2'7,8 257,4 269,4 288,8 284,6 293,8 llB,O ll2,6 
239,0 2li,~ 257,4 ?JB,4 245,2 
316,U 316,0 316,0 ~.4 ~.3 340,3 340,3 356,5 
IOS,I 413,2 437,5 445,6 453,7 44S,o m,o 478,0 
IOS,I 417,3 421,3 417,3 IOS,I 
257,9 256,0 251,5 256,D Zlll,5 266,6 ~.I 257,9 
272,0 264,6 257,3 266,2 274,9 282,6 210,1 262 4 
2aJ,8 189,8 181,5 
185,3 188,7 189,6 189,6 189,6 189,6 193,D 193,9 
189,6 189,6 197,3 aJ&,O 221,5 226,6 244,8 252 5 
3J7,7 212,0 221,5 213,7 
178,0 313,0 186,8 100,0 191,0 194,8 204,0 208,0 
242,6 274,0 281,0 292,0 281,D 215,2 310,0 323,6 
242,0 239,0 Zlll,6 ~5 242,8 
Zlll,8 Zlll,8 Zlll,8 263,6 263,6 263,6 263,6 263,6 
263,6 263,8 263,8 263,6 263,6 263,6 263,6 294,S 
Ztll14 282,4 
mol luln ju II lot .... .. , .. octobre nov. die. 
Prlx/100 kg poldo vii 
I) Je •1 Netto9ewlcht, elnschlieSllch der 4 FUS., ohne kopf, mlt eln.t RUckenspecltdlck• on 2().21 mm (lteln• Lebendgew1cht1notlenrng, die PrelH alnd nlcht •It denen der mnder.,. Linder Yer9lelchbor)/Por ltg net, oYec IH 
4 pl•h, sons tlte, une '1-•lueur n l•nf de 20 i 21 - (pH de cotstlons du polcls Ylf, prl• non comp•n1bl• i ceux clH eutres poys). 
OuellenYerzelchnls euf cler leh:ten S.lte/SourcH volt I• clemlire po9e. 
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Devtaclo/ancl ------ France /ta/la------ Neder/anJ · •••••.••• Belgique ++++++++++ Luxemb-rg • -· -· -· -· --
"i Land ProiHrlOutenmgon .I: c 
.! :j 
"i ~ J d 
1962 OM 
B.R. MARKTPREIS 1963 oSchwoine Kl. Ct 100-119,5 kg, 04 OM DEUTSOiLAND Bundesclurchschnitt, 24 Gro!miirltto 1~ OM 
PRIX DE GROS 11 1962 Frl 
FRANCE •Bello coupe •, poids abottu 11 1963 Frf 60 ii 77 kg not, Hallos C.ntralu, 
Paris en fin de mois 196' Frf 
1962 Lire 
PREZZI ALL'INGROSSO 
21 1963 Lire ITALIA tSulni graui • 101-120 kg 
2 piano 1~ Lire 
.t.F-BOERDERIJPRIJZEN 1962 FI. 
NEDERUND •Slagersvorltens • 31 1963 FI. 95-120 kg levend gewlcht 
801 ultslachting 196' FI. 
1962 Fb 
BELGl9UE PRIX DE MAROiE 1963 BELGIE •Pores demi'"91'DI •, Prix relevis 41 Fb 
sur lo marcha d'Anderlecht 1~ Fb 
LUXEMBOURG 
SCHLACHTSCHWEINE 
(Lobendgewicht von 100 • 120 kg) 
: 
~~ 
H Januar Fehn1ar Miirz April J:-i 
253,2 2,5,2 29),8 239,0 231,6 
210,2 255,, 2'8,6 2"·' 235,2 
321,8 ll8,8 266,, 237,8 
371 ,10 391 310 310 
~ '°1 '°1 383 391 
512 ,57 '3' '°8 
35 71, 3'.810 36 65) 35175 35 663 
39 596 '° 7Sl ,2 288 '1'13 39'73 
,2 525 '° IXll 38 m 33 250 
168,8 161,6 161,6 166,, 160,0 
195,0 100,8 100,0 178,, 17',, 
2"9,6 236,8 212,8 199,2 
2 211 2 :m 2 138 2 088 2 OOO 
3 117 2 106 2 625 2 575 2 510 
3 1l6 3 269 2 BOO 2100 
Prelae/ 100 kg Lebendgewlcht 
Mai Junl Juli AuF•t Sept. Oktober Nov. Dez. 
231,0 2'1,6 2~.2 ~.6 272,6 210,8 271.0 263,6 
2'8,2 257,, 269,2 287,6 287,0 295,8 ll9,8 ~.s 
239,6 236,8 '57,8 2:iY,8 2'7,2 
JOO JOO 310 356 367 3'9 ~ 383 
,39 
'56 ,75 '93 '78 'Ill 519 521 
'29 "7 "2 ,19 '2' 
3' 810 3' OOO 33'38 3' 560 35 213 37 280 38 025 38 888 
37 810 36 213 35'60 37 138 39 788 ,1110 W1Sl 
" 963 
31 5!'JJ 28 SXI lJ 81'.i 
163,2 172,0 110,, 169,6 168,8 172,0 119,2 183,2 
m,, 176,0 186,, 195,2 212,0 220,0 2'5,6 252,8 
191,2 1"" • ai1,2 200,8 
2 038 2 3&1 2 135 2 133 2 2.00 2 29) H13 2 '88 
2 867 3 225 3 29' H2S 3 263 3 230 3 106 3 920 
2 888 3 070 3 lXl 2 9ll 2 81~ 
1) Orlglnolprelsnotl•rung: I• leg Nettopwfcht, •lnschllelllich Hr • FV&.. ohne Kopf, rnlt elner RUchnspeclulich YOn nlcht mehr "• 35 mm; H gibt hlne Lebsnd;ewlchtsnotlerung; di Hor Preis lst nlcht mlt dem fUr die onderan 
Liind•r erwGhittin wirglelchbor; n wlrd d•nnoch In cfl•M• Zusmma.nhang auf di• Note 2 YerwleHn. I Cotatlon d'orlglne: por kg net, ovec IH 4 pi.cl•, •on1 tiite, un• 9polueur de lord n'excedont pa. 35 nun; II n'exl•t• pH d• 
cototlon clu pold• vlf; ce prlx n'Ht PH comporoble i celuf mentloM9 poUI' IH autTH pay•; volt tout.fol• ice .ujet lo note n' 2. 
1962 
B.R. MARKTPREIS tSchw1in1 Kl. Ct 100-119,5 kg, 04 1963 DEUTSCHUND Bundesclurchschnitt, 24 Gro8miirltt1 1~ 
PRIX DE GROS 21 1962 
FRANCE , Belle cou~• rids vii 
rendement 6, ~ , Holies Centrales 11 1963 
de Paris, en fin de moil 196' 
1962 
PREZZI ALL'INGROSSO 1963 ITALIA •Suini graui • 101-120 kg 21 
2 piazze 1~ 
AF-BOERDERIJPRIJZEN 1962 
NEDERUND • Slo51er1vaRen1 • 31 1963 95-120 k, lnend gewicht 
801 uits achting 196' 
1962 
BELGIQUE PRIX DE MARO! E 
•Pores demi·grau, Prix rel1vf1 41 1963 
BELGIE sur lo marchi d' Anderlocht 196' 
LUXEMBOURG 
Pay• Ditolh cancemant IH prlx 
. 
~ .1 
J l 
OM 253,2 2'5,2 29),8 239,0 231,6 
OM m,2 255.~ 2'8,6 2"·' 235,2 
OM 321,8 n,8 266,, 237,8 
OM 220,3 2'3,1 231,, 219,8 219,8 
OM 268,7 237,9 237,9 227,3 232.0 
OM 2!1i,B Zll,5 257,1 2'1,9 
OM 228,6 223,2 23',6 225,1 228,2 
OM 253,, 260,8 210,6 265.0 252,6 
OM m,2 256,0 2'5,0 212,8 
OM 186,5 178,6 178,6 183,9 176,8 
OM 215,5 199,8 198,9 197,1 192,7 
DM 275,8 261,7 235,1 220,1 
OM 176,9 18',0 171,0 167,0 160,0 
OM 2'9,, 216,5 21l,O 206,0 205,B 
OM 296,5 261,5 231,2 216,0 
! 
i lanvt•r fivrler man avrll 
. , 
•• E 1= 
'! 
.. i 
.. :I! :::> 
PORCINS DE BOUCHERIE 
(poids vii entro 100 11120 kg) 
231,0 2'1,6 m,2 ~.6 272,6 210,8 271,0 263,6 
2'8,2 257,, 269,2 287,6 287,0 295,8 Jl9,8 ~.6 
239,6 236.8 257,8 259,B m,2 
210,7 213,9 219,8 211,6 218,0 207,5 216,3 227.3 
260.0 269,9 281,0 291,, 282,8 289,7 ll6,7 ll7,8 
25',2 26',7 Ztil,8 21"!,3 251,2 
222,8 217,6 21,,0 221,2 225,, 238,6 2'3,, 2'8,9 
m,o 231,8 226,9 237,7 25',6 263,1 267,2 268 6 
an,9 182,, 197,6 
100,3 100,1 188,3 187,, 186,5 100,1 198.0 l!lH 
192,7 19',5 206,0 215,7 23',3 2'3,1 271,, 279,3 
211,3 217,5 228,9 221,9 
163,0 188,0 11J,8 110,6 176,0 100,0 193,0 199,0 
229,, 258,0 263,5 21,,0 261,0 258,, 296,5 313,B 
231.0 245,6 ~.o 232,0 225,2 
mal juln julll•t aoUt Hpt. octiobre nov • die. 
Prix/ 100 kg palda vii 
2) Schlochtgewlcht1prel1 unter Benutzung dH angegi1benen KoefflzJenten In L1bendgewlcht1prel1 um;erechn9t, nochdem zuvor elne Berlchtlgung Fiir cfen Wert de• KopfH vorgenommen warden wor (dos Kopf;ewicht wlrcf 1111t'6,4$ 
de• Gewlcht .. d .. SchlochtltOrp•r• mlt Kopf elngeHtzt, und der Prell wird ouf 1 Ffr. Je kg ge1chltzt; der Kopfwert I• 100 kg SchlachtUrper beliuh •lch de111noch ouf 6,4 Ffr.) I Prix du pold1 obottu convert!.,. prl• cfu polds vlf 
.,. utilisont I• coefficient lndlc;ui apri1 crvolr apporti une correction pour lo woleur de lo Nte (le pold• de lo tite elt ewalui i 6,•li cfe c.lul de la corcone tiitti comprlH, et le prl• Ht Htlmi i 1 Ffr. pot kg; la woleur da lo tita 
corrHpond por condquent i 6,• Ffr. par 100 kg d• co~osu). 
Qu.llenverzelchl"ll ouf der letzten Seit• I Sourc .. volr lo dernlire page. 
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SCHLACHTGEFL0GEL 
I: p,.1 .. /kg 
i .~ Land Prel HrlOut.rungen ... . 
.! i i-i 'i ~ ... d J .. Jonuor F•bNar MCirz April Mai Junl Juli Au~at Sept. Oktobor Nov. Dez. ........ 
ERZEUGERPREIS 11 ab Hal 1962 OM 2,66 2,M 2,M 2,68 2,78 2,78 2,111 2,68 2,'2 2,"' 2,42 2," 2,'6 
B.R. oJungmastgellJgel • Clualitiit A 02 1963 OM 2,'8 2.~ 2," 2,50 2,52 2,52 2,52 2,50 2,'8 2,'8 2,'8 2,'8 2,'8 DEUTSCHLAND Lbdgw. Durchschnitt 
des Bundesgebiates l!JM OM 2," 2.~ 2,'8 2,50 2,46 2,H 2,38 2,38 2,38 
1962 Frl 4,06 4,05 4,20 4,15 4,50 4,50 3,00 3,111 4,20 3,lll 3,lll 3,50 4,20 
PRIX DE GROS 
5,20 FRANCE •Poulet mort, qualiti extra• 11 1963 Frl 4,'KI 4,00 4,ll 5,lll 5,00 4,00 3,ll 3,"' 3,"' 4,00 3,60 3,lll 
Hailes Centniles de Paris l!JM Frf 4,00 4,60 4,20 4,50 3,111 4,IU 4,10 3,ll 3 60 
1952 Lira 712 M7 681 765 819 786 745 729 712 688 650 639 689 
PREZZI MEDI HAZl!)NALI 
21 1963 Lira 760 699 749 OOO 858 850 835 784 749 704 682 688 726 ITALIA Cluatati nella ragiani di 11 piano 
Polli I a qualito - pasa vivo 19M Lire 716 726 006 839 1158 832 lllO 
1962 FI. 1,66 1,63 1,81 1,84 1,94 1,89 1,13 1,71 1,57 1,42 1,35 1.~ 1,51 
MARKTPRIJZEH 1963 1,69 1,47 1,55 1,77 1,86 1,73 1,62 1,60 HEDERLAND cSlochtltuikens, lavend gewichh 31 FI. 1,'6 1,66 1,77 1,85 1,91 
Maritt le Bamaveld l!JM FI. 1,Jl 1,86 1,94 1,85 1,66 1,56 1,43 1,51 1,59 
1962 Fb 24,4 28,4 24,0 26,0 28,3 26,3 22,5 25,1 25,1 25,3 20,7 19,6 21,8 
BELGIQUE PRIX DU MARCHE 1963 24,07 21,8 23,4 24,4 28,8 ll,4 BELGIE , Pou lets a rotir (bleus)t 41 Fb 24,1 24,8 22,25 22,25 20,00 22,75 22,lll 
Marchi de Daynza 19M Fb 23,25 24,38 29,13 26, 10 24,87 21,4 21,5 18,8 lij.S 
1962 Flbg 
LUXEMBOURG 
PRIX A LA PRODUCTION 50 1963 Flbg pcids abattu 
I\$ Flbg 43,0 43,0 43,0 43,0 43,0 ".0 42,0 42,0 4l,O 
ERZEUGERPREIS 11 ab Hal 1962 OM 2,66 2,M 2,54 2,68 2,78 2,78 2,lll 2,68 2,42 2,lll 2,42 2," 2,4E 
B.R. • JungmastgellJgel c Qualitot A 02 1963 OM 2,'8 2,46 2." 2,!il 2,52 2,52 2,52 2,!il 2,'8 2,'8 2,'8 2,'8 2,48 DEUTSCH LAND Lbdgw. Durchschnitt 
des Bundesgebietes l!JM OM 2," 2.~ 2,'8 2,50 2,46 2," 2,38 2,38 2,3!1 
1962 OM 3,29 3,28 3,IO 3,36 3,65 3,65 3,16 3,08 3,"' 3,n& 3,08 2,92 3,IO 
PRIX DE GROS 
1963 FRANCE cPoulet mort, quolite extru 11 OM 3,n 3,24 3,48 4,21 4,05 4,21 3,24 2,67 2,75 2,75 3,24 2,e? 3,08 
Holies Centniles de Paris 19M OM 3,24 3.73 3,40 3.65 3 U8 3,32 3,3l l,67 2,9l 
1962 OM 4,57 4,14 4 36 4 00 5.24 5.03 4.77 467 4 56 4"' 4 16 4 09 441 PREZZI MEDI HAZIOHALI 1963 4,47 4,19 5,12 5,49 5," 5,34 5,02 4,19 4,51 4,36 4,"' 4,65 ITALIA Ouototi nelle regiani di 11 pia11e 21 OM 4,86 
Polli 1 a qualito - peso vivo 1564 OM 4,58 4,65 5,16 5,Ji 5,49 5,32 5,12 
1962 OM 1,83 1,lll 2,00 2,03 2,14 2,09 2,02 1,89 1,73 1,57 1,49 1,61 1,1)7 
MARKTPRIJZEH 1963 1,87 1,62 1,71 1,96 2,06 1,91 1,19 1,77 1,61 1,83 1,96 2,04 2,11 HEDERLAHD cSlachtkuiken1, levend gewichh 31 OM 
Markt le Bamavald l!IM OM 1,88 2,06 2,14 2,rA 1, 83 1.72 1 58 tb1 1,76 
1962 OM 1,95 2,27 1,92 2,08 2,26 2,10 1,lll 2,01 2,01 2,02 1,66 1,57 1,74 
BELGIQUE PRIX DU MARCHE 19G3 1,93 1,74 1,87 1,es 2,Jl 2,43 1,92 1,98 1,18 1,18 1,60 1,82 1,82 
, Poulets a rotir (bleus)t 41 OM 
BELGIE Marchi de Deyn11 1,86 l!JM OM 1.95 2,33 2 09 1 99 1,n 1,72 1,50 1,48 
1962 OM 
LUXEMBOURG PRIX A LA PRODUCTION 50 1963 OM poids abattu 
l!JM OM 3," 3,~ 3," 3," l," 3,52 3,li 3,36 3,36 
! 
i janvler fivrler 
.. 
mar a avril mal juln lvillet ooUt aept. octabre nov, die, 
Paya ~tolls concemont les prix li .. 
. E i:; ~ .: '! 
J ~ .. >-i Prix/kg :::> :Ii I VOLAILLES 
1) Ab 1.1.1961 elnachl. Au11l•lchabeitro1 (0,36 DM1•1 LW1•.; Junl u, Jull 1962: O,:W DM/ltg LWgw.) Hit 31.7, 1962 entfollen 41• Auaglelchat.trige /A partlr du l·l· 1961, y comprla la subvention offlclelle (0,36 DM/lr.1 vlf; 
fuln et juillet 1962: 0,3' DM/1111 vlf) clepula le 31°7-1962 lo 1ubventlon offlclelle HI supprlmie. 
Ouellenverzelchnla auf Ar letzten S.lte /Sourcu volr la clamlira pctt• 
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WEL TMARKTPREISE 
GETREIDE UHD REIS CEREALES ET RIZ PRIX MONDIAUX 
! 
Produkt und ;; : 
--
Pr•IH - Prlx/100 kg OualitGt Prei Hrliiuterung•n 'i'! .~ •.! "" 0 Produit •f Ditails concemant lu prlx .. . .!: E ... 
quallti :; i ..• ..:·i 11! li D "" . ~~ J F M A M J J A s 0 N 0. a~ o c 6 .. -.< -.,. :I 0 
1962 OM 27,U 27,61 27,67 27,68 27,79 27,58 27,46 27,72 27,14 27,00 27,08 27,44 27,46 
Weizen - Bli ANGE BOTSPREIS 
USA PRIX OE L'OFFRE 30 1963 OM 28,07 27,52 27,72 27,87 27,00 28,46 27,68 27,50 27,12 27,78 29,22 29,IS 28,84 
Hardwinter II cil Rotterdam 1964 OM 28,76 28,46 28,83 29,17 28,ll 29,13 29,38 29,82 29,70 
1002 OM Jl,6 Jl,O 29,6 Jl,1 Jl,9 31,5 31,4 31,1 Jl,6 ll,2 ll,2 ll,4 ll,7 
Weizen - Ble GROSSHANOELSPREIS 04 1963 ['M Jl,9 Jl,6 Jl,3 Jl,8 29,6 27,3 26,4 26,3 28,2 31,0 31,3 USA PRIX OE GPOS 29,5 31,7 
Standard Chico go 1. Termin 1964 OM 32,4 32,U 29,2 26,4 22,1 21,2 i!U,7 al,H 21,4 
1962 OU Jl,00 Jl,1l Jl,26 Jl,18 Jl,33 Jl,11 29,66 29,39 29,Sl 29,00 29,66 Jl,18 Jl,IS 
Weizen - Bli ANGEBOTSPREIS 30 1963 OM Jl,56 Jl,34 ll,50 29,99 ll,21 ll,57 ll,19 29,81 29,43 ll,34 31,77 31,38 32,19 Konada PRIX OE L'OFFRE 
Manitoba JI cil Rotterdam 1964 OM 32,08 31,65 31,~ ll,llS l>,87 ]),87 ll,84 ll,~ Jl,98 
ll'tizen - Bli l!li2 OM 26,8 26,7 26,7 26,7 26,7 26,7 26,7 26,7 26,9 27,2 27,0 26,9 26,7 
Kanada EXPORTPREIS 04 1963 OM 26,8 26,8 26,7 26,7 26,7. 26,5 26,5 26,4 26,1 26,1 27,2 27,7 27,7 
Northern PRIX OE L'EXPORT 
Manitobo I Winnipeg 1964 OM 27,8 28,4 28,1 27,9 27,9 27,9 27,H 27,H 27,H 
1!152 OM 27,67 27,39 27,34 28,25 27,99 28,28 27,68 27,SS . 28,07 27,77 27,49 26,54 
Weizen - Bli ANGE BOTSPREIS 30 1963 OM ( 29,87) 26,511 Jl,63 ll,74 31,57 PRIX OE L'OFFRE . . . . . . . . Argentina 
cil Rotterdam 1964 OM 33,15 32,54 31,83) ll,41 29,7u 29,35 28,77 28 18 27,97 
EINFUHRPREIS 1962 OM 25,87 26,18 25,25 26,44 26,62 26,64 26,29 25,00 25,59 24,ll 25,Jl 25,32 25,77 ll'tiun - Bit cif europGische Hcifen 03 1963 OM 25,71 24,77 24,18 24,83 25,25 25,ll 24,20 24,16 26,44 28,38 28,SS 29,17 USA 25.!IJ 
Redwioter II PRIX A L'IMPORTATION caf ports europiens 1964 OM 29,11 28,BS 27,79 28,13 26,0S 26,14 27,06 27,13 27,07 
-
1962 OM 27,35 27,00 27,52 27,35 27,IO 27,45 27,00 . . 27,13 27,13 27,20 27,10 
Weizen - Ble EINFUHRPREIS 27,02 27,09 27,01 27,13 27,13 27,Jl Type 431 PRIX A L'IMPORTATION 31 1963 OM 26,91 26,91 26,!li 27,29 . . 
U.R.S.S. cil Rotterdam 1964 OM . . . . . . . . . 
1962 OM (26,43) 26,7.S 26,96 27,17 27,7.S . . . 23,54 . . . . 
Gerstt - Orge ANGE BOTSPREIS 30 1963 OM 24,15 24,1)4 23,00 (22,25) (22,31) USA II PRIX OE L'OFFRE . . . . . . . 
Two rowed cil Rotterdam (ltippegerst) 1964 OM . (23,?ti) (23,00) . . . . . . 
1962 OM 23,00 26,00 26,()g 25,93 26,07 24,86 22,52 23,23 21,85 21,62 21,38 21,87 24,3> 
Gerstt - Orge ANGE BOTSPREIS 1963 22,00 23,68 23,43 22,31 21,41 21,17 20,54 19,99 18,88 21,19 22,51 24,0S 24,86 PRIX OE L'OFFRE 30 OM USA Ill 
cil Rotterdam (maaltype) 1964 OM 25,19 23,56 22 14 21 97 21 54 21 43 21 03 21,50 22,'¥1. 
l!li2 OM 22,5 23,5 23,6 23,4 24,5 23,6 22,3 22,3 21,1 21,2 21,5 21,2 21,4 Gerslt - Orge 
Kana do GROSSHANDELSPREIS 1963 3>,1 21,8 21,8 21,4 20,9 20,3 20,0 19,6 18,4 19,1 19,7 19,2 19.3 PRIX OE GROS 04 OM Kan. Western I 
I/II Winnipeg 1. Tennin 1"64 OM ai.2 19,5 19,5 19,7 19,6 19,9 zu,o 3>,b 21,0 
EINFUHRPREIS 1!152 OM 25,3 27,3 27,6 27,2 28,2 28,2 23,4 25,1 23,6 23,3 22,8 22,6 24,8 
Gerst• - Orge cif europGische HOfen 04 Ifill OM 25,2 . 23,1 22,3 . . . . . 26,7 25,9 25 7 
Argentina PRIX A L'IMPORTATION 
caf ports europhns 1964 OM 26,3 24,9 23,2 23,1 23,1 23 1 2:\ 1 23,2 24,7 
1rii2 OM (22,98) . . . . . . 22,38 21,!IJ 22,02 22,09 23,45 26,01 
Hafer - Avoine ANGEBOTSPREIS l!li3 25,25 25,56 24,93 23,29 23,14 22,7.3 22,36 22,02 23,47 24,23 USA PRIX DE L'OFFRE 30 OM . . 
11/38 lbs cil Rotterdam 1964 OM 23,ll 22,04 21,!IJ 22,08 22,02 21,33 22,17 2J,l0 . 
1962 OM 18,5 19,3 17,9 18,4 19,2 19,5 18,4 17,9 17,2 17,9 17,7 18,5 19,9 
Hafer - Avoine GROSSHANOELSPREIS 
USA PRIX OE GROS 04 1963 OM 19,0 20,2 19,9 19,8 19,2 18,8 18,4 18,1 17,5 18,5 19,4 19,1 19,2 
White nr. 11 Chicago 1. T ennin 19511 OM 19,6 18,2 17,7 17,6 16,9 16,8 16,7 17,6 l~,3 
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WELTMARKTPREISE 
GETREIDE UHD REIS CEREALES ET Rl-Z 
! 
Produkt uncf .i :: Preis• - Prlx/100 kg 
p,.laerlOutarungen 
-·· ] .. Quolitiit • c "'0 
Prodult et Ditalla concemant IH prlx .. • 
.5 e ii~ c_ 
- u ..  
.: '! !"' t • ~alit9 H "' . J~ i ell J F M ... M J J ... s ~~ .,., Ii 
1962 OM 21,5 23,6 23,3 23,l 23,5 23,0 22,6 22,l 20,2 19,6 
Haler - Avoino GROSSHANDELSPREIS 1963 20,0 19,8 19,7 19,4 19,3 19,2 18,9 18,5 19,0 Kanad;m PRIX DE GROS 04 OM 19,2 
Kon. Western II Winnipeg 1. Termin 1964 18,6 OM 19,3 18,6 18,5 18,5 18,9 19,l 
1962 OM (22,91) 21,47 22,21 22,64 24,16 24,82 22,51 23,18 22,24 . 
Haler - Avoine ANGEBOTSPREIS PRIX DE L'OFFRE 30 1963 OM . . 
-
. 
-
. . . . . 
Plato 
cil Rotterdam 
1964 OM 22,53 22,01 21,92 21.~ 21,78 21,35 20,98 21,47 22,55 
EINFUHRPREIS 1962 OM 21,7 21,8 21,5 21,8 22,2 22,5 21,9 21,4 21,2 20,8 
Mais - Mais cif europGische Hafen 04 1963 OM 24,0 24,l 23,6 23,5 22,6 23,& 24,2 23,9 23,8 24,7 
USA Yellow PRIX A L'IMPORTATION 
caf ports europbns 1964 OM 24,5 23,4 24,0 24,2 24,3 24 2 23,9 23.9 247 
1962 OM 17,2 16,9 16,8 17,3 17,7 17,9 17,6 17,2 16,8 17,0 
Mais - Mais GROSSHANDELSPREIS 04 1963 OM 18,l 18,3 18,4 18,4 18,9 19,8 19,9 19,3 19,6 llSA PRIX DE GROS 18,9 
Mixed II Chicago 1. Termin 1964 OM 18,9 18,6 18,8 19,3 19,5 19,3 18,8 18,9 19,4 
1962 OM 23,ll 26,94 25,26 23,17 22,69 22,lll 22,73 22,86 22,00 21,75 
Mais - Mais ANGEBOTSPREIS 1963 25,96 24,67 24,39 25,34 24,ll 25,~ 26,!ll 26,74 26,19 27,29 PRIX DE L'OFFRE 30 OM Plato cil Rotterdam 1964 OM 26,71 25,33 25,!li 25 44 25,35 25 20 24.73 24,67 24,lll 
1962 OM 63,05 W,72 57,87 w,w 61,10 63,84 65,00 66,00 67,44 66,lll 
Reis - Riz EINFUHRPREIS 
Thoilande cil norddeutscho Halen 02 1963 OM 59,44 58,68 59,211 59,20 59,13 57,94 W,35 61,78 61,75 61,20 
Langltom PRIX A L'IMPORTATION 
col ports Allemo;ne du Nord 1964 OM 56,45 57,26 56,93 55,lll 55,55 55,20 55,~ 55,70 55,96 
EINFUHRPREIS 1962 OM 59,24 49,26 52,77 52,77 63,92 65,38 65,65 65,65 65,65 58,82 
Reis - Riz cil norddeutsche Halen 02 1963 OM 62,55 56,91 58,81 W,37 65,37 67,U6 67,07 69,17 67,07 55,~ ltalien PRIX A L'IMPORTATION 
Rundkom col ports Allemo;ne du Nord 1964 OM 10,ll 72,77 73,14 73,14 73,14 73,14 73,14 73,14 73,14 
GETREIDEPREISE; DURCH DIE KOMMISSIOH DER EWG FESTGESETZTE GUHSTIGSTE EIHKAUFSMtlGLICHKEIT 
PRIX DES CEREALES, FIXES PAR LA COMMISSION DE LA C.E.E., POUR L'ACHAT LE PLUS FAVORABLE 
! 
=·~ = PrelH - Prix/ 100 kg Produkt PrelurlCiut•Nngen 11 c Prodult Ditolla concemant IH prhc .. •l i~ 
- u . .: -3•! H ! e .. ! J F M ... M J J ... 5 H J~ ~-1:1 fi 
1962 OM 23,51 23,18 
Weichweinn cil-Preis Rotterdam 70 1963 OM 23,71 22,99 23,04 22,lll 22,89 23,92 23,51 22,51 22,43 ~.14 Ble tendro prix caf Rotterdam 
1964 OM 25,22 24,86 24,74 25,43 24,74 24,16 24,93 24,04 23,:.2 
l!li2 OM 22,04 21,91 
Roggen cil-Preis Rotterdam 70 1963 OM 25,75 26,61 25,97 25,49 24,32 24,21 23,63 23,14 23,35 26,48 Seigle prix col Rotterdam 
1964 OM 28,92 27,94 25,53 24,84 24,25 23,66 ZJ,01 22,88 23,10 
1962 OM 21,Bl 21,77 
Genie cif·Pt1i1 Rotterdam 70 1963 OM 22,39 24,02 23,41 22,78 21,34 21,15 20,48 19,82 20,13 21,82 Orge prix caf Rotterdam 
1964 OM 25,86 24,72 22,lll 22 ~ 22,32 22,23 21,76 22,Ji 23,21 
1962 OM 21,99 22,29 
Haler cil-Prois Rotterdam 70 1963 OM 23,64 25,23 25,09 24,85 23,43 23,28 23,01 22,55 22,03 23,33 
Avoine prix cof Rotterdam 
1964 OM 22,71 21,53 21,13 21,59 21 91 21,89 21,b 21,74 22,72 
1962 OM 20,05 20,22 
Moil cif-Prei1 Rotterdam 70 1963 01,1 23,86 23,45 23,22 23,25 23,05 23,42 23,78 23,84 24,33 24,79 
Mais prix col Rotterdam 
1964 OM 24,38 23,21 23,75 23,96 24 1U 24,lu 23,~ 24,Ul 24,24 
Ouellenverulchnla cruf 4., letzten S.lt./Sourc .. volr lo cfemlire poge 
PRIX MONDIAUX 
0 N N 
18,7 18,9 19,4 
18,9 18,8 18,4 
. . . 
. 
. . 
21,3 21,4 22,5 
25,3 24,2 24,5 
16,9 16,8 17,4 
18,5 18,4 18,6 
21,76 22,73 24,95 
27,06 26,49 26,83 
66,20 63,44 56,95 
W,94 56,63 56,53 
57,49 57,ll 56,44 
56,87 61,68 64,21 
0 N D 
22,84 23,34 22,86 
25,68 25,41 25,16 
21,99 22,87 25,85 
28,46 28,68 28,67 
21,ll 21,33 23,55 
23,88 24,51 25,31 
21,96 23,03 25,43 
24,28 23,74 22,88 
20,65 21,09 22,74 
24,!ll 24,12 24,15 
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WELTMARKTPREISE PRIX MOHDIAUX 
ZUCKER - KAFFEE - TEE SUCRE - CAFE - THE 
! 
Pro ... kt un4 
.i s: Qualitit p,.1 .. r1au .. Nng9" 
··1 .~p Prodult et Ditalls conc•mant I•• prix !~ 1 . ~., 
.i-i ll qualiti ··1 ~ii l~ d~ ~~l i Chi 
Rohiucker GROSSHANDELSPREIS 1962 OM 26,6 
Weltkontr. 8 PRIX DE GROS 04 1963 OM 73,37 Sucro lxut New York 
Contr. mond. 8 1. Ttrmin 1!$ OM 
1962 OM 28,9 
Rohzucker 96° LONDON COMMITTEE PRICE 60 1963 OM tlJ,3 Suet• ...,,, 96. cil UK 
1~ OM 
1962 OM 332,0 
Rohkalle cil-Proi1 norddeutsche Miilen 02 1963 OM 325,7 Santos extra prix ea! ports Allomogno du Nord 
1!$ OM 
1962 OM SSl,7 
Too - Thi .._kti on 1durch1chn ills proi 1 Prix moyen aux enchir11 02 1963 OM 518,7 
1~ OM 
WELTMARKTPREISE 
OLSAATEH UHD PFLAHZLICHE OLE 
! 
Produlc.t uncl i 
= QuafltCit Prei1erliut•Nn;en ·1 ~ii:! Prodult et Ditall1 concemant IH prlx .. E 
=e 
··i '! !-" • quallti 
.u ~.i .. ~Hi :::> 
Sojobohnen 1962 OM '°·62 
Soja cil-Proi1 Hamburg 
USA prix col Hombourg 02 
1963 OM ,3,85 
golb II 1~ OM 
Erdnuukemo 1962 OM 67,n 
Grain• cil-Proi1 Nordseehiilen 02 1963 OM 68,,9 
d'arachide prix caf ports mer du Nord 1~ Nigeria OM 
1962 OM 65,78 
Ko pro cil-Proi1 NordsHhiilen 02 1963 OM 73,'3 Coproh prix col ports mer du Nord 
Philippinu 19M OM 
1t62 OM 90,9 
Soja iii cil-prois Nordseehcilon 04 1963 OM 89,1 Huilo de 1ojo 
USA prix col ports mer du Nord 1~ OM 
1962 OM 109,6 
Erdnuuiil 
cil0 Proi1 Nordseehiilen 04 1963 OM 107,8 Huile d'arachid1 
Nigeria prix ea! ports mer du Nord 1~ OM 
Ouellenvera:elchnls ouf d•t l•tt .. n s.1 .. /Sources YOlr lo clemlire page 
Prolu • Pnx/1~ k1 
J F M A M J J A s 0 H D 
19,7 20,8 23,5 23,1 22,6 23,1 25,7 28,9 28,3 Jl,3 34,2 39 1 
'8,3 53,2 58,1 67,3 ~,o 78,7 73,5 57,, el,3 9Z,8 100,7 89,1 
91,6 78,2 M,, 69,9 00,6 '6,3 
'°-5 
22,9 2,,, 26,, 27,5 26,7 26,9 28,8 29 5 28 8 Jl.1 33.& 39 1 
Sl,1 56,2 61,6 10,2 93,9 93,1 85,9 61,8 68,8 98,0 109,2 97,2 
99,1 67,5 
330,0 338,0 340.0 340.0 338,0 338,0 33',0 328.0 328,0 328,D 320,0 322,0 
32,,0 32,,o m,o m,o 320,0 320,0 32,,o 32,,0 327,0 328,0 332,0 3IO,O 
'°1,0 '°1,0 ,50,0 ,50,0 ,~,u ,36,0 ,28,U 'l'.0 ,~,o 
53>,8 5'1,, 561,, 555,2 531,8 513,0 ,79,3 Sl&,9 002,6 596,, 611,e 575,, 
5'1,7 51S,O '91,9 ,92,6 '86,1 ~.9 '63,0 511,5 555,3 631,, 5'9,5 536,9 
512,, ,llS,1 '81,8 483,S '97,6 ~.1 '78,9 513,3 636,2 
PRIX MOHDIAUX 
GRAISSES OLEAGIHEUSES ET HUILES VEGETALES 
PrelH - Prlx/100 lt9 
J F M A M J J A s 0 H D 
'°·91 '°·'8 ,1,38 ,1,93 ,1,M '°·99 '°·35 39,68 38,111 39,17 '°·gs ,1,16 
'3,18 ,3,81 ,1,'6 ,2,10 '3,33 '3,33 '3,08 ,2,69 
"·OS '5,7, '5,,9 '7,29 
'6,57 "·33 ,3,10 '2,7, ,1,76 '1,73 ,1,15 '1,96 '5,~ 
n,31 10,83 67,96 66,97 67,15 67,12 67,11 67,66 67,02 62,88 M,31 66,2, 
69,07 68,10 67,16 65,57 68,34 70,os Jl,01 66,32 66,61 10,,7 69,69 69,93 
69,22 67,07 69,62 70,15 75,M 16,88 76,'6 73.01 75.53 
M,98 63,75 M,90 67,'8 65,5' 63,18 M,23 M,25 M,66 65,9' 68,02 72,,8 
73,19 69,W 10,21 n,18 n,3 n,8 n,6 73,52 7,,06 79,'3 78,09 n,zs 
76,95 73,85 7,,'6 75,'° 76,16 Ill," 81,67 n,38 n,°' 
105,9 102,6 102,, 101,5 ~.1 8',6 79,6 111,5 80,0 85,1 87,8 86,5 
89,9 91,7 91,3 90,5 92,~ 92,8 91,1 82,, Ill,$ 90,, 88,% 87,2 
85,5 83,, 8',1 82,& 85,8 llS,1 llS,D 89,, 98,0 
132,6 120,2 115,6 112,, .101,8 107,0 106,1 105,3 llli,6 99,7 99,8 102,0 
1°',3 llS,8 106,9 1°',1 108,9 111,8 109,7 106,2 107,1 109,9 109,8 109,2 
107,7 103,5 100,0 1U9" 117,2 127,3 133,7 128,, lli,S 
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WELTMARKTPREISE PRIX MONDIAUX 
BUTTER KASE - TIERISCHE FETTE BEURRE - FROMAGE - GRAISSES ANIMALES 
! 
Procl.ktund .1 ; Prelae - Prlx/100 kg 
Ovalitiit Pr•IHrlGut.rungen rl .. 
Prodult et Ditoll concemant IH prlx .. 
··I 
.5 E ~1 i! 
=e .. , !-& ,. :I qualiti Jj J! - J F M A M J J A s 0 N D ~.l J5 tu~ 
GROSSHANDELSPREIS 1962 OM 255,0 258,0 Bi,O 255,0 255,0 255,0 ~.o ~.o 255,0 255,0 255,0 'OJ,O 255,0 
O.eddar ab Kai Landon 1963 253,6 255,0 255,0 ~.o ~.o ~.o 253,0 253,0 253,0 253,0 253,0 253,0 253,0 finest PRIX DE GROS 04 OM Now Zealand depart quai Londr11 ISM OM 253,0 255,U 'l.fll.,0 266,0 266,0 266,0 282,0 2Stl,O 'IJJ8,0 
GROSSHANDELSPREIS 1962 OM 182,4 177,1 177,1 187,7 188,0 172,8 171,0 167,5 167,6 164,3 196,7 197,0 202,2 Kist - Fromage ab Molkeroi 04 1963 OM 217,6 210,1 217,4 217,2 217,0 213,5 213,5 210,0 212,0 224,U 226,U 225,0 225,0 1Lurt 6$ 
Danemarli PRIX DE GROS dipart laiteri1 ISM OM 229,0 229;8 23!,3 219,5 211,8 202,4 192,6 19/,5 211,2 
1962 OM 323,8 309,4 309,4 309,4 ll9,4 310,5 327,1 331,5 331,5 331,5 333,7 ~2,5 ~.5 
Butter - Beurr1 GROSSHANDELSPRE IS 1963 ~.7 ~2,5 ~.5 ~2,5 ~2,5 ~2,5 359,1 ~.6 ~.6 ~.6 364,6 364,6 364,6 PRIX DE GROS 31 OM New Zealand London ISM OM ~.6 364,6 364,6 364,6 364,6 364,6 369,1 Ji!l,1 
1962 OM 353,6 ~7,0 329,3 329,3 329,3 3JJ,4 351,4 358,0 358,0 361,3 Jn,4 382,3 393,4 
Butter - Beurr1 GROSSHANDELSPREIS 
401,1 403,3 403,3 433,I I. Qualitlit PRIX DE GROS 31 1963 OM ~6,6 392,3 392,3 392,3 392,3 392,3 413,3 4ll,9 4~,3 
Danemarlt Landon ISM 433, I 433,1 433,1 413,3 OM 1'19,9 409,9 415,~ 41),5 
Talg, 1962 OM 53,6 57,8 ~.8 59,1 57,1 55,3 52,I 50,8 49,9 48,1 51,2 ~.6 52,8 FOB-PREIS lose Ladungen PRIX FOB 02 1963 OM 52,3 49,8 50,7 50,4 50,0 49,7 51,6 53,2 53,0 51,4 56,7 57,l 53,9 Suif en vrac Now Yorlt 
, Fancy. USA ISM OM 53,5 53,4 ~.9 56,3 55,5 57,9 59,4 63,3 71,4 
LOSE CIF 1962 OM 87 2 87 9 !ll,O 89 6 85,3 85 8 83 0 81,) B!iL ~7 93.3 88.6 8).0 Amerikan. Schmab 
London 1963 Graisse amirlc. EN VRAC CAF 02 OM 85,6 83,2 8),• 81,3 81,3 76,9 78,5 83,8 88,3 85,1 94,0 103,0 9~,I Prime steam Londres 1964 OM 9i,1 98,H 91,4 93,• 93,7 93,0 94,5 97,5 101,4 
1962 OM 52,7 59,5 59,5 55,1 55,1 53,8 52,9 52,9 52,0 50,7 48,8 42,8 49,2 
HeringOI, lose PREIS AB WERK 
Hu iii de hareng PRIX DEPART USINE 02 1963 OM 65,9 46,3 46,3 55,7 62,3 64,2 J0,6 72,4 73,9 73,9 73,9 73,9 n,2 
en vrac Liverpool 
ISM lll,5 lll,5 lll,5 OM 
- - - - -
88,2 
WELTMARKTPREISE PRIX MONDIAUX 
FUTTERMITTEL ALIMENTS DE BETAIL 
! 
Produkt und ~·l = PrelH - Prlx/100 kg Quall tit PrelurliuNNngen .. 
Ditailt concemant IH prlx :h -fj •• Prodult et .. 
··I : . ~-quallta H .:·1 .-fj .. ! ~.l d~ ~.u J F M A M J J A s 0 N D 
1962 OM 38,87 41,04 39,ZO 40,04 38,56 37,20 37,92 39,16 38,44 38,12 37,52 38,llJ 40,111 Erdnussexpellor 
Tourteau cil-Preis Nordseehiilen 04 1963 OM 40,12 42,44 41,50 38,Sl 37,28 38,lll 39,W 40,32 39,00 41,aJ 41,aJ 111.~ 40,27 d'arachid1 prix caf parts mu du Hord 
Argentina 196\ OM 41,al ~1.20 41,20 38,12 38,llJ 39,25 40,36 41,52 42,1)4 
Fischmehl 1962 OM 59,43 65,W 67,20 62,00 59,lll 57,W 56,00 56,~ 56,~ 57,20 57,aJ 58,al 59,20 
Farin• de poisson cil·Prois Nordseehlifen 04 1963 OM 57,98 56,40 56,~ 56,00 ~,DO 55,aJ 56,aJ ~.ai 54,lll 56,40 58,40 65,J) 72,lll 65-70 !!. proteines rrix ea! ports mer du Nord 
Perv ISM OM 69,W 64,llJ 62,40 63,ZO 61,fiJ W,al 61,Z 62,4 
1962 OM 26,87 25,48 28,00 28,12 29,04 31,12 29,64 ll,12 28,92 2~,76 22,96 21,64 22,ZO 
Tapiokamehl cif-Preis Horduehafen 04 1963 OM 21,ll 22.~ 22,20 21,10 21,46 22,00 21,45 aJ,92 20,lll 20,94 20,88 20,00 21,08 Farine de manioc prix cal ports mer du Nord 
ISM OM 21,15 19,20 18,93 18,76 19,4u 19,98 ZU,40 21,tiZ 22,40 
1962 OM 37,8 36,8 35,3 li,2 37,4 37,0 37,1 37,9 38,2 37,8 38,4 39,9 42,1 
Sojaschrot GroGhandelsprois Hamburg 06 1963 OM 40,6 44,6 42,8 39,1 36,9 38,5 39,4 39,7 39,2 40,3 42,5 42,7 40,9 Farine de soja Prix de gros Hambourg 
ISM OM 42,4 41,5 llJ,7 4u,6 
Ouellennrzelchnla ouf cler letaNn S.lte/SourcH volr lo demlire page 
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WELTMARKTPREISE PRI~ MONDIAUX 
SCHLACHTKORPER ODER TEILSTUCKE VON RIHDERH UHD SCHWEIHEH CARCASSES OU PARTIES DE CARCASSES DE BOVIHS ET PORCIHS 
! 
Produkt und _i PrelH - Prlx/100 kg 
OualitCit PrelHrlOut.rungen H • Ditails cor.cemant 1 .. prhc 
.! 3 .E E 
, -6 I• 
Produit et 
.. : .. , •• c • 
quoliti -; i ~J ::!_ !ii t. l J F M ... M J J ... cB i,~11. & .. °"""'112 D 
Niederlcndi sche 1962 OM '63,0 266,3 '63,0 267,, 261,9 Z26,5 m,3 242,0 215,S 
Bacon HotieNngen i!I London 286,2 238,7 235,0 Zli',1 zn,8 llB,3 Bacon Prix cote ii Landres 31 1!113 OM 278,5 m,o 261,9 
nffrlandois lill' 295,D Jll,• I. Ouclitiit OM m,8 329,3 200,6 278,S 279,6 291,7 
1!112 OM 282,9 293,9 299,, 299,, 291,7 258,6 '63,0 267,, 255,2 
Dani sche Bacon -Hotierungspreis in London 1963 ll2,8 289,5 292,8 259,7 '63,0 277,3 281,8 286,2 331,, Bacon danois Prix care ii Landres 31 OM 
196' OM 3'8,1 3'2,' 313,8 310,S 3ll,S 311,6 339,2 331,S 
Rindervitrttl 1962 OM 2$,0 Jl6.6 310,0 288,1 Vl.1 293 2 325,, ll5,3 312,6 Hinterviertel 
gekiihlt - Baeufs Smithfield Market 02 1!113 OM 270.1 W.3 231.S 26"9 281 7 275 2 ll8.7 337,8 . Ouortier po • Landen Z26.• 
sterieur refrigere 196' OM 301,, 331,0 332.6 Jli,O 351,5 3'8,6 'El,D 370,, .I.----·~--
Baconschweine 1962 OM 228 g 213.0 220.6 236,0 2'3,7 233,0 m,, 217,9 207,8 
P«cins a bacon Sehlcchtgewicht1prei1 04 1963 OM 2'3 6 2'1,, 245,8 232,, 215,3 'lll,1 233,6 232,5 251,D I. Ouclitct Prix pcids cbcttu 
Oanemark 196' OM 276,2 281,, 273,S 269,9 2'AJ,9 '63,0 258,8 ZSJ,7 
WELTMARKTPREISE 
GEFLUGEL UHD EIER VOLAILLES ET Ol!UFS 
! 
Produlct und PreiserlCiuteNngen ~.f :: 
Quoliriit H j •• Ditolla concemont IH prlx .. . .E • ~~1= Prodult et 
- u ... 
•a ..• ... - ! 'fi .. ; J F quollM " . B ~-ill & .. .i:~ 
3uppenhiihntr Kochlertig, Grc~hcndel1cbgcbeproi1, 1962 OM 
Pcul11 a bouillir • Fleischmcrklt Hamburg 07 1963 .OM 383 368 lm I. Klc111 Prix de gros (vonttl •morche de ~
USA la viandet Hcmbcurg lill' OM ~ 388 
Brcthahnchen Brctfertig, Gro8hcndtl1cbgcbeprei1, 1962 OM 
Poul1t1 a rOtir • Flei1chmcrk1t Hamburg 07 1963 OM 395 391 397 
I. Kless• Prix de gros (vente) c marche de ,...__ 
USA la viandu Hcmbourg lill' OM 3!ll 3!ll 
Erzeugerpreis (Grundpreis) 1l 1!112 OM 92,5 83 JI Eier lrei Scmmel1tell1 Otufs Prix ii le prccluction(prix de base) 1l 06 1963 OM 111 131 m Dcnemcrk 
franco rieu de rauemblemrnt 196' OM fi1 91 
1962 OM lJXJ.7 172 3 1'80 
Eler - Otufs Frei deut1ch1 Grenz'• 
Klcut.S (+6511) Franco frontiire allemande 02 1963 OM 233,3 2'3,6 266,0 
Dcnemcrk 196' OM li0,5 196,0 
1) Ohn• Nochzahlun1 om JohrtiHr.d•/Sana p6riquotlon en fin d'onnM -PrelH/1000 S\ick I Prlx/1000 plicH. 
Qu•llenverulchnla ovf det l•tzflln S.l .. /Sourc•a ..olr lo d•mlir• po~ 
PrelH - Prlx/100 kg 
M ... M J J ... 
333 3'3 353 355 
373 'El 3lll 388 388 387 
402 401 395 397 
39S 393 392 396 391 398 
78 105 !l5 83 88 96 
129 118 81 89 95 117 
108 11' 
185.3 211 3 189 6 lJXJ.O lJXJ.0 313.0 
2'7,3 217,6 19',8 198,& 205,0 257,1 
. . . . . . 
s 0 N . D 
2'7,5 258,& 27,,0 288,, 
316,D 319,3 m,8 m,8 
288,, 293,9 288,, 299,, 
337,0 3'1,, 3'8,1 3'8,1 
321,5 285,1 2,9,S 2•5,7 
2l!i 5 275.Z 265 8 285.5 
335,, 
237,• 240,7 2,1,1 m,o 
257,2 258,9 282,0 26',9 
25t,, 
PRIX MONDIAUX 
s 0 N D 
38l 383 367 3Jl 
388 Jti 385 368 
398 398 397 395 
398 39S 395 395 
9' 89 107 122 
130 110 97 100 
312.7 220 3 2'1.3 m.o 
261,3 261,0 230,, 217,2 
193,D 
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QUELLENVERZEICHNIS-SOURCES 
0 c Statistischer Monatsberichtt 
01 c Wirtschaft und Stati stikt 
02 Direkte Angaben/Donnees directes 
03 c Preise, Lohne, Wirtschaftsrechnungen• 
04 Direkte Angaben/Donnees directes 
OS Direkte Angaben/Donnees directes 
06 c Agrarwi rts cha ft • 
07 Deutsche Landwirtschaftliche Presse 
10 c Bulletin men sue I de statistiquet 
11 Direkte Angaben/Donnees directes 
12 c La Depeche Commerciale et Agricole. 
20 c Bollettino mensile di statistica• 
21 Direkte Angaben/Donnees directes 
22 Dfrekte Angaben/Donnees directes 
23 c Bollettino settimana le• 
24 c Bollettino settimanale • 
30 cMarkt· en Prijssituatie• 
31 Direkte Angaben/Donnees d irectes 
32 cMaandelijkse prijsopgavet 
33 Produktschap voor Zuivel, opgegeven door het 
Ministerie van Landbouw en Visserij 
34 cMaandstatistiek van de landbouw• 
40 cMercuriales agricolest 
41 Direkte Angaben/Donnees directes 
42 c Statistique agricolu 
43 Direkte Angaben/Donnees directes 
SO Direkte Angaben/Donnees directes 
60 c International Sugar Council• 
70 Journal officiel: c Supplement agricolet 
Bundesministerium fiir Erniihrung, Landwirtschaft und Forsten, 
Bonn 
Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 
Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 
Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 
Bundesministerium fiir Ernahrung, Landwirtschaft und Forsten, 
Bonn 
Zentrale Markt· und Preisberichtstelle (ZMP), Bad Godesberg 
Zeitschrift fiir Betriebswirtschaft und Marktforschung, Hannover 
Verlag Paul Parey, Hamburg 
INSEE, Paris 
INSEE, Paris 
Paris 
lstituto centrale di statistica, Roma 
lstituto centrale di statistica, Roma 
Camera di Commercio, Milano 
Camera di Commercio, Mantova 
Camera di Commercio, Parma 
Ministerie van Landbouw en Visserij, 's·Gravenhage 
Landbouw·Economisch lnstituut (l. E.I.), 's·Gravenhage 
Landbouw·Economisch lnstituut (LE.I.), 's·Gravenhage 
's·Gravenhage 
Centraal Bureau voor de Statistiek (C. B.S.), 's-Gravenhage 
Ministere de !'Agriculture, Bruxelles 
Ministere de I 'Agriculture, Bruxelles 
Ministere de l'Agriculture, Bruxelles 
Nationale Zuiveldienst/Office National du Lait - Bruxelles 
Ministere de l'Agriculture, Luxembourg 
London 
Communaute economique europeenne, Bruxelles 
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